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interés pGKtteo* 4 s  ninguna e jase , defendió 
siempre sus derechos,' debiéndose á sus 
iniciativas y desvelos lo único progresivo 
que aqíií se  ha hecho en 414 años de domi­
nación.
Y  si se  hubieran seguido sus consejos, 
no lamentaría España muchas desdichas 
que previo el señor Viilanueva con admira- 
b íe clarividencia.
La cuestión municipal
-L a  situación inconstitucional de M eliila, 
sin Ayuntamiento, sin derecho electoral, sin 
ju stid á civil, e tc ., ha servido de asunto pa­
ra {hterpelacionés parlamentarlas y  artícu­
los en la prensa.
Una parte dé la llamada prensa miIitar(no 
toda; dicho sea  en honor de los señores 
Amado y Piñal), el periódico local melillén- 
se , del que es propietario y director lín ca­
pitán de Artllléfía y algunos rotativos ma­
drileños, mal informados desde Meliila, han 
alegado razones de conveniencia para que 
subsista el éxtraño é  inconstitucional orga­
nismo llamado Junta 4 e  Arbitrios, llegando
ocupaciones
L a efectuada en el M archa, de cuya ne­
cesidad noé ocupamos varias v eces en es=* ______________
tqis columnas, por ser de gran lm portanciá|ajgjinos á presentarlo como modelo de mu­
ña que debieran imitar íüs Ayunta-estratégíca y política, se  h  efectuado sin 
obstáculo alguno; Una vez más se  ha acre­
ditado de etcjeleníe político;©! coronel Aiz- 
puru, ai que sé  debe seh ay en  ocupado, pa­
cificam ente, todas las posiciones del S .  O . 
de este  campo
m ientes españoles.
T o d a  eso ha-eontribuido á formar alrede­
dor de ese  organismo, un ambiente especia!; 
hasta el extrem o de que várias veces Jo s  
ministros dé la.; Guerra y  hasta el señor
ma dé tfftíñpa adelante es muy cómodo,
La cf^é^úercmtil
Realizada la'referida ocupación; p la n té a -í^ a u ra  siendo presidente del C onsejo  da 
s e  el probiéttiádé la supresión de m uchaslm iñlstj.os, han dicho en el C ongreso qué 
posidones^ que han perdido Stl importan-1 erg uña suerte para M eliila ser administra­
d a , y  la réducción de las guarnicionés d e I^  pQ  ̂ esa  entidad, 
muchas de las que se conserven. S i no se | b?íce muchos días nos describía el doc- 
hace así, los tesoros de C resa  y loa e jéré i-f tor M aestre en !ás columnas de E l  M ande 
tos Je r je s  no serán suficientes pata esta h iña ciudad higiénica, Bien írazada, con ser- 
ccupaclón militar. ,  ̂ . ¡ vicios á la moderna, hospitales expléndi-
 ̂ U rge, asimismo, sumimir esta costosa e| ¿o s, e tc . Una esp ecie  de Páraiso, g rad as á 
m necesaria Capitanía dejando un | ja  referida Ju nta. A los pocos dias ún Áüdi‘
Gobierno Militar, como lo hay en Ceuta.|tQj. (je ¿ p e rra , el señor Laguhü, püÉiicaba 
P recisa  no olvidar, que e so s  millones de jo tro 'ex ten so  artículo poniendo á esa enti- 
p esetas que salen mensualmente para Meii-|dad á una altura envidiable. 
lla,*no vuelven m ^  aEspaflarSino que des-1 La población civil mélillénse, que padece 
filan hacia ^ rá n , Táng.erfcGibraUar y  Mar-1 esa  administraefón municipal, lee todo eso  
. j -  . é. j  , .. X X f con disgusto, y com enta con indignación se
Aquí nadie 5% acuerda del ya Im stanteí fa lsee la verdad en esa  forma. Pero nadie 
esquilmado contribuyente éspanql. E l  s Íste-¡ protesta en públieo, hi mucho msnós Con­
testa,poniendo relieve las desdichas que só- 
portamos los ved nos de M élilla por la des­
astrosa gestión de ésa Ju nta.
' Fren te  á  esas gratuitas afirmaciones 
opotieíiíos los hechos siguientes: .
No hay en M eliila edifídoS é'scuelas. L a 
cárcér p'úbtlcá ha sido preciso instalarla en 
las bóvedas de un antiguo fuerte. A falta 
de enferm ería civil, son acogidos los enfer­
mos de la clase de paisanos en el Hospital 
militar. No hay alcantarillado, siendo sus­
tituido por pozos M ouras ,(á expensas dé 
los propietarios) qué infectan é r  Subsuelo 
y  las aguas potables. No hay pavimén- 
tadb, hácíéndosé el polvo tan m olesto que 
lóá habitaníes'salen á la calle con g afas ne­
gras, pádeciéndose muchas oftalmías trau­
m áticas. No hay surtido dé aguas. Las 
estadísticas de m orbosidad y  mortalidad 
san  aterradoras. Hay mucho tifus y  palu­
dismo. S e  han construido ios nuevos ba­
rrios sin drenar arítes el subsuelo.
Los' propietarios tienen que hacer el re­
lleno de las calles y reponer las aceras. No 
se  ha hecho un plan general de ensanche. 
E ! trazado de los nuevos barrios está hecho 
muy mal. En materia de rasantes y  alinea 
d on es se  ven cosas propias de un villorio.
1.405.00Ó ptas. en presupuésto municipal 
para una población civil de unas 19.000 al­
mas; ó sea 73 pesetas por habitante;propor­
ción sólo superada en España por Madrid 
que gasta 77  pesetas. D e las 4 9  capitales de 
provínd ad e España, sólo 10 tienen presu­
puesto municipai más elevado que M eliBa, 
pero como esta  Ju nta no paga cupo de con­
sumos, ni gastos electorales, ni c o n tin e n te  
provineídj ni cupo de la sál, hi. el tanto por 
ciento del arbitrio de pesas y  medidas y 
papel de multas, nt censos y  cargás anti­
guas que tienen casi todos los municipios, 
etcétera, gásfos que suponen más de la ter­
cera parte de los presupuestos m nnidpales 
de los Ayuntamientos, resulta que solo 
siete  capitales españolas gastan más que 
esa  deeantada Ju n ta .. ^
F o r, no hacer más ext::nso este  articulo, 
no enumeramos los presupuestos municip 
pales de M ejilla desde 1890, que suman; 
cerca de 1S.0OO.GOO de pesetas. Hubo >un 
año, el Í9 0 4 , en que se  gastaron 540 ;747  
pesetas para 7 .000  habitantes civiles, El 
año IT O  recaudó 662 .340  pesetas. Ett 
1910, L 101.120 pesetas. V en e l  priméf 
sem estre de este  año 570 .261*60 . Han in­
gresado en las. arcas raunicíÍ3ales desde é) 
1.? de Ju lio  de 1909 á  igual fecha del c©;? 
rriente año 2 .125 .388*16  pesetas.
Lo asom broso es que ahora hay que hâ :- 
eeru n  empréstito de 2 .0 0 0 .0 0 0  de p é s e t^  
pura, según dice el periódico local, «dedi- 
* c a f iá s á ia  Urbanización de Mí*HnUi cons­
trucción vde casa municipal, d é  escuelas, 
cárcel, mataderOj construir alcantariííaáó, 
etcétera, ete. 3 '
Luego na es cierto lo afirmado por la 
prensa militar, la ípcal y lo s  ministros de la 
G uerraj en pleno Farlam eníp, d é^ ü é  w i í -  
I!á contaba con todos esos sérvicios. V se 
ocurre preguntar; ¿en qué se  han invertido 
tantos millones, que ahora e s  preciso hacer 
un em préstito para atender á cosas tan 
eleméntalísimas en un pueblo que estuviera 
medianamente administrado?
; M . F e r r e r .
Cada día es  más intensa y  sensibles sus 
efectos. E sa  prosperidad engSnoSa.' ^ue al­
gunos presentaban., iinpru^ntem ente, co­
mo base  de porvenir brillantísim o,y qué 
’̂^Tiípre hemos reducido en estas columnas 
á sus verdaderos límites y  exacta significa­
ción, va desapareciendo casi por com pleto, 
con uña ceíefidad y  estruendo asom brosas. 
Y a se van muchos obreros, se  cierran tien­
das, se  protestan letras, se  despide á de­
pendientes y jornaleros, e tc . Pronto no se ­
rá esto más que un; inmenso cuartel, rodea­
do de centenares de tabernas, casas da co­
midas, cálé$ ^ rv id o s  por c^marerás^ ■ etc.
Muchos millones ha costado y  cíiésta la- 
broma.
Lo que (kbe hacefse
D ebiera pensarse, seriam ente, en hacer 
d e:-^ elllla  una báse m ercantli, lo menos 
oherosá posible para ía-̂  ̂Península, fomeín- 
tando la agricultura, declarando libre la 
elaboración del tabaco, procurando vuelvan 
á  donde salen tós millones que paga la T e ­
sorería de Hacienda de M álaga para soste­
ner este gasto inmenso y ruinoso, y  hacien­
do de ella un puerto franco verdad, que 
fuera rival temible dé Orán y Nemours.
Desgraciadam ente, nada indica se  pien­
s e  en seguir ese  camino. No en valde'esta- 
mos escribiendo e n e I N .d e  M arruecos ía 
última página de una historia plagada de 
errores y desastres.
El viaje de Villameva
Ha causado viva contrariedad entre la 
mimerosa población civil el que’ el distin­
guido hombre público no haya podido visi­
tar, como proyectaba, las posesiones def 
N. de Africa, debido á la necesidad de ha­
llarse en Madrid para a s is t irá  una sesión 
del Consejo de Estado.
A medida que se desarrollan los sucesos 
en el vecino Imperio, vienen éstos dando la 
razón,:can cre ce s ,'a l señor Viilanueva, de­
mostrándose cuán profundo es su conoci­
miento del problem a marroquí, conocim ien­
to no igualado por ningún político español. 
 ̂ No faltan  aquí detractores de dicho se ­
ñor, que han censurado su interpelación, 
sin conocerla más que por las tendenciosas 
informaciones de algunos periódicos; pero 
el pueblo de M eliila verá siem pre en el s e ­
ñor Viilanueva al hombre público que, sin
Por ^ispesidón del seácr Presidente ñe ja 
Coihisión orgBñiz,adora del partido de Unión 
Republicana aei quintó distrito municipal de es  ̂
ta ciudad se suplica á los señores vocales que 
la forman y á los que fueron elegidos e l domin­
go úitimp para integrar la-J unta municipal del 
eXpresadei dlstriío, se sirvan concurrir á la 
reunión que na de tener k g ár hoy domingo, 23 
del corriente, á ias  nueve de la noche en él Cir­
culo Republicano; Salinas 1, para tomar pose­
sión de sus cargos y constituir ia citada Junta 
municipal. ^ , , /
El Secretarlo de la Comisión organizadora 
Salvador M onieroi.
El próximo martes,se celebrará en el pueblo 
de Cuevas del Becerro un iriiportante mitin de 
propaganda republícano-soclalístá, en é l qiíe 
tomafén parte distintos oradores de la locali­
dad,4e Teba y de Ronda, entje ellos el señor 
Ventura.
E! acto lo organiza la Sociedad obrera «La 
Convencedora» y para el mismo existe gran 
entusiasmo.
C R Ó N I C A
In d em ü izació ti
Los periódicos franceses dedican estos días 
sendas columnas de apretada prosa telegrá­
fica á la revisión déí proceso de ese presi­
diario, que un tribunal precipitado y torpe con­
denó á té: deportación como culpable de una
muerte. . , . x
Trátase de un desgraciado que vivía tran­
quilo en su insignificancia, hasta que mataron 
á un convecino suyo para robarle. El juez que 
encontrando al
por actos delictuosos. Y  esto afirmó en su 
creencia á los defensores de la revisión é im-? 
pulsóles á  solicitaría con más ahinco.
Hace pocos diasque un tribunal nuevoha. 
declarado inocente al campesino presidiario 
Y  el Gobierno va á dar á éste, en concepto de 
indemnización, 50.000 francos para que rehaga 
su Vida y véa transcurrir sus úiíimosiaños al
abrigo dé la miseria,
^ ' *  *
En todas partes los jueces se equivocan.
En todas partea la justicia, como hecha por 
hombres, es falible y está sujeta ó errores.
En todas partes s e ,registren estos Casos tríS' 
tlslmos, y hay inocentes que purgan en un pre-* 
sidio culpas que lio cometieron.
En España, claro está, no nos esespamós a 
la regla: no constituimos, ni mucho menos, síi 
excepción Única. Aquí también hay fallos que 
entrañan horribles equlvéeaciones y de que son 
Victiftias híJjpbres honrados, que venñ^hechas 
8ua%if^% por f t e  el bsdo lo ^quisó áíl, en sus 
CTueidades iíiúÉes. / "
Los sobreseimientos todos los años—leed las 
estadísticas dé la administración de justidá— 
ásciéndén á muchos millares. Cada uno de ellos 
signlflcá up inGceníe molestado, encarcelado, 
dÍíámado> deshonradó, totíurado, ño sólo en 
su nombre y persona, sino eh su familia, en su 
esposa, en su msdrei éñ gus-hijos, en sus ,her- 
manpsi en cuantos le aman ó dé él depende y ó 
confían su pan y
Pero nüéstra justicia, cuando reconcce su 
équivocadón, ño indemniza como la de Francia; 
hp paga de algún modo los daños que causara 
'efrando ó prepípitándose. Se encoge de hom­
bros, abre las puertas de la cárcel, y dice al 
que estuviera presó injustamente:
-  Puede usted irse. Le hápiámos tomado 
por otro.
Y  nada más. Y  si el libertado encuentra su 
hogar deshecho, t u vida roía, la tíescpnfianza 
y é l recelo en torno suyo, su íamijia dñminui- 
dá por la muerte d iá dispersión, no tiene dere­
cho á cebrorée de tarta desventura.
Paí a consolarse debería pensar ea que tuvo 
mucha suerte, porque pudó ser víctima hasta 
q i fin y sufrir íntegra la condena y morirse en 
presidio, mientras los suyos agonizaban de mi­
seria y de dolor, lejos 4e sus brazps amam 
te s ... . , ■
Ahora el señor Canalejas, mlmstro casi uni­
versa), como los secréjtarloa de despacho de 
shííguos reyes, eé propone, según afirma, 
reíc^mar naéstrs jusífeig y modernizarla radi­
calmente,
Bienharái si sus promesas no son pslasras 
vanas, estableciendo la indemnización obliga- 
íerls para las vicíinias de Ies erfores
Oonsegüiria con ello dos óósas Igualmente 
beneficiosas: , '
Remediar de algún modo muchas miserias 
causadas por equivocaciones terpef, y dismi­
nuir considerajsleiheníe ló dirá de los sobreseí”
El día de ayer
Con entera tranquilidad se  deslizó ayer 
el día, sin que se  desarrollaran incidentes 
de ninguna clase .
L a Tóhlaeién presentaba su aspecto or­
dinario, no haciéndose notar e lp a ro  de los 
obreros que pertenecen á la  federación ^/| 
nuevo F aro .
Los huelguistas
Cumpliendo el acuerdo que tenían adop­
tado, los obreros de las sociedades de za­
pateros. albañiles, ladrilleros y  panaderos, 
ncWGddierori ayer al trabajo .
P o r la  mí.Taña se  notaron algunos gru­
pos de huelguistas 
los talleres donde ^
y .en  los sitios céntricos de ja
E stos grupos m ostráronse en actituu T  
siva, no registrándpáe ninguná cpáeciórtni 
incidente desagradable.
En ja s  puertas de las panaderías fueron 
apostadas parejas de seguridad y guardias 
municipales, para garantir é l  orden y la  li­
bertad del trabajo .
Fuerzas de la guardia^ civil patrulláron 
por los calles, en previsión de que se  ori­
ginaran desórdenes.
Los panaderos se reúnen
A las once de la mañana celebró  Una reu­
nión, en  el local á é  E l  Ntieyo F a ro ,  ja  so ­
ciedad de obreros rPáñadéros.
Hicieron u sa  d e - li  palabra varios obre­
ros, recomendando á sus com pañeros se 
persistiera e n : la huelga,' eri" señal de soll- 
d a r i( Ía ^ 0ñ ,jo s  curtid i
S é  nombró uná com isión com puesta de 
varios ob reroS jáfiiifd eq u e vigiferan las pa- j 
naderías para y é f ,sí entraba a! trabajo  al­
gún asociádo. I
S é  acordó, adem ás, d ecíarafsé en sesión j 
perm anente. ; ' j
La reunión 'de, Farô ,
A las tres de la tarde se  celebró en el 
local á e  E r  F a ro  úna reunión general dé 
las sociedades huelguistas.
Presidió Pedro Spríáno y dirigieron la 
paíabra á  los concurrentes bastantes ora­
dores. .
Todos se  expresaron en tonos levanta­
dos, recomendando la  persistencia en Ja  
huelga por solidaridad con sus com pañeros
Agua purgativa natural, bien tolerada pór 
tos estómagos más deliciidos.
De venía en todas las larrfsades de Espafid
Es un purgsnle Inofensivo que no tiene rival,
nra os í08 g&ereoei-| hj-ei-os curtidores, pero sin variar una 
mientos libres, cifra que és et expónéíiie oe ría frnnÍiiiíUn»d orocurando no que-
estado dé cosas vergonzoso, gnacror>ico y ab-f actitud de tranquíHaau,
surdo;
----------------------  .  ̂ I instruyó la causa, no t  i asesmo,
Muchos de los barrios de M eliila presentan ¡|¡j¿gg gj, le envolvió en las mallas tupidas 
peor aspecto que los de las ciudades ma- de un procesó, y logró que tres magistrados le 
rroquíes. S e  hacen obras sin proyecto ni declarasen autor del crimen, 
presupuestos, siii sacarlas h subasta, y  Én vano protestó de su inocencia. En Taño 
pagándolas á precios elevadísim osi M uchas habló de su pasado de honradez, de sm buena 
de esas'obras se  han hecho sin siquiera te-[conducta reconocida 
ner noticias de ellas los vocales, d é la  C o r-lP o b je . y
pomeidn. L a  nómina d el personal és  más | P a ra J^  i S i n é a l  que
numerosa que la de muchas capitales y  lleváronle á La:
provincia de primer orden. En esa  nómina y pasó muchos años arrastrando gri-
no figuraban hasta hace poco los hijos de hjos, sometido á una discipíina de hierro, mien 
M eliila; y si ahora hay d os  e s  por ser uno tras en Frnncia eu esposa vivía en la miseria, 
de ellos hermano dé un coronel y otro hijo ilórandó siempre, habJando á todo el mundo de 
de un capitán. L as mültá^ que se  cobran | la triste süérte de su marido, tema obsesionan-=
Msdnd.
Fabián Vídal.
brantar él orden para evitar la intervención 
de la fuerza pública.
S e  acordó'dirigir un oficio á  la sociedad 
de tranviarios L a  Im provisada, protestan­
do de la conducta de sus asociados al de­
sistir de la huelga por soJidarldad, que ha­
bían planteado.
. , Tam bién se  acordó protestar de que los
Por segunda vez el soberano persa, AU mlr-1 ¿ e  la  autoridad se  opusieran á  que
za, se ve despp-1 gg formaran grupos de obreros á  la puerta 
Ha «!i 'd e l local, pues era tanta la afluencia que 
no cabían en e l  salón.
Segú n  parece, en la reunión reinó cierta 
desanimación, notándose descontento en 
buena parte de Jo s  obreros que no están 
conform e con la cesación del trabajo .
D e este  m alestar, según se decía, partí- 
Constitución, por: cipa la m ayoría de los obreros panaderos.
Elaborando ân
cer de burlarse de l jgs cuatro de la tarde, horá en que der
ella y de los jqs panaderos para llevar á ca-
86 Uamah susde-i|j j |^Qj,ggdg de jg tarde, se  redobló la 
d t ? S £ ° D f e r - ' i  vigilancia en las tahonas.
8 ^  odla aí déstio-l Buena parte de los obreros entraron al 
ta c u y a  elevación: trabajo , y entre ellos y^|os no asociados 
al trono ha sido* que los patronos tenían dispiíéstos, s é c u ­
la mayor calaml- ‘ brló el servicio de los establecim ientos, sin 
desde ja  época de - que fuera preciso recurrir á elem entos mi­
litares, que se  hallaban advertidos para el
aeído de su tró' 
no y obligado á 
trasponer, á uña 
de caballo,la fron­
tera de su país, 
para éalvar la pe­
lleja. No ya los 
partidarios de !a
dad por é l  padecida 
las invasiones. Según no­
ticias de Teherán, AH 
Mirza ha sido vencido 
por Solared-Danlúh, quien 
después de obligarle por se­
gunda vez á huir á unpaís 
extranjero, se ha hecho 
proclamar emperador de 
Persia, y como tal ha sido 
reconocido por el pueblo. 
Es de esperar que eí des­
tronado no se conforme 
con su suerte, con gran 
contento de Rusia é In- 
gllaterra, para las que 
ies*.'Peraia lo que -para 
otras potencias el impe- 
f io d e  Marruecos. ‘
caso de que hubiera sido necesario 
É sta  circunstancia desanimó mpeho á los 
ebreros, abundando entre ellos el criterio 
de que la  huelga había fracasado
mensualmeníe pasan de 1 .500  pesetas, ha­
biéndose presupuestado é s te ' ^ño 12.000 
p esetas de ingresos por este  cohcep'to, de 
las que ya van cobradas más de lOiOGO.
E sa  Ju nta ha puesto una adu an a {cosa  
rara en un municipio y  en un puerto fran­
co .)  C obra impuestos no permitidos por 
las leyes (harinas, vinos, e tc .)  Impone ar­
bitrios en una forma y cuantía á  donde 
nunca s e  atrevió á  llegar el más celoso ar­
bitrista, habiendo descubierto fuentes de 
tributación que no se  permiten á los muni­
cipios por ser privativos del E stado.
*  Y  que no es barata  e sa  administración lo 
dem uestra lo ^siguiente; G asta  M eliila
fe dé 8U8 conversaciones. I Hábiéndo entrado en el tercero mes de re-[ cátíif^ión'de cédulas personales, advertimos á 
* *  , llosVcQ^flbuyentes que no lo hayari verificado
Un día, cierto apache, enviado también a |aür(,;áé ; pro-vean dél ĉ  en las
La Guyana para purgar larga aerie de ■ Oficinas dél Arriendo, Píaza de Arrióla 20 to-
nés rearizádos á sangre; fiJá. eóHc hablar j dos los días laborables y  horas de 12 y li2  á 5 
con el jefe del presidió. Y  díjolp que cópocía y ii2 , ñfíh de evitarae las mclestíEs del apre- 
a l autor verdadero- del crimen dé que hicieran ■ mtohue empézafá una vez terminado el plazo 
respohsaWe al campesino de que me ocupo, y ;  vólúnfáftó acórdádo por la ley;
:díó ten,tó8 detalles, que mo hubo máS; remedio 
'^ue'créefle. '■Poco déspués murió ei batidoleroí jp^^ r, U S iS
Cttipillévarón áipresidio á un inocente; pero i
la prensa francesa empezó á. pedir la revislóti | g j gj^a ¿e la Salud de Lanjarón conviene á todo 
del proceso. Súpose entonces que de los tres el que por.su profesión lleva vida »£ dentaria y 
meces que sentenciaran, dos habían'sido ex- » por faltaiide ejercicio no hace ds un modo cem* 
pulsados^ dé la magistraturs, posteriormente,* pléto la dlteatíón,—Molina Larlo U.
E l  Gobernador civil celebró una coñfe- 
; rehcíá con el señor Alberto cambiando im- 
í presiones acerca del modo en que se  iba 
\ desarrollando la huelga.
L a conferencia fué Bastante extensa, y 
después de hechas algunas consultas, sa- 
! carón am bas autoridades la impresión de 
que la huelga estaba próxima á terminar,
! porqué los obreros eran en su mayoría 
[ contrarios al paro.
I No van d la huelga
Una com isión de obreros alfahareros, 
ín o s  visitó ayer, rogándonos hiciéramos 
constar que ellos habían acordado no se-/; 
■ cundar la huelga planteada por las demás 
sociedades obreras de i?/
El pleito de los ferromrios
A yer por la mañana recibió el G obem a-" 
dor civil en^au despacho á  la D irectiva dé­
la sociedad de ferroviarios, dándoles cuen­
ta  de ia contestación dada pqr e l D irector 
de ferroeafffles señor Kerom nés, en la üe-< 
manda planteada por los obreros para que 
se  admitiera al fogonero Ju an  Solero .
L a  comisión contestó al G obernador que 
se  citaría á reunión extraordinaria para dar
cuenta del estado de este  asunto.
I» «aan» ■WWWiniü
D á n o i o r i é r o  C ó m i c o
FÜ0LGGUILL.O
(íEso qüe estás esperando  
día  y . noche y " nunca viene, 
eso que no llega nunca 
mientras vHds, és  lá muerte* 
(¡Eñ form a de matrimonio 
pesado , é  impertihenUi)
« Eso que égtás esperando» ' 
y te causa-tanto miedo,,
—me dije yo anoche; quedo,
^jgj;;;fra8 me éstabá acostandO”-- 
it» dpbí» un bledo...
(¿Q lre s ta b á  ¿ t e d  aguardando 
e! consonsiítel? jL o
Con llevarles por éh| 
á que vean la elfidáó, 
y la hotabiüdad , 
de cuanto se encierra aquí,
has cumplido, ép rCalidád,
con cuanto exige dé tf 
ja interina autoridad.'r
Ño te queda más que hacer..
.Ve á esperar á don Calixto,
si algún suceso imprevisto
r.Q te lo impide,,.. fy á ver
si tú, qué eres chicó listo, ;
no le sabes complacer ,
con émpeñu nunca visto í
¡No se diga en ViHamor 
que eres un tipo aburrido!
¡Que la mujer y el marido
pueden hacer, en íu honor,  ̂ |
un elogio merecido,
de la gracia que el Si ñ-r
sobre Málaga ha ve?i;(U 1
Instálalos,'sin mis iía'fú, 
en una Casa cercana 
al mar, que fresecir emí na ,*
Y  aunque el calor ios ciuda, 
diles, por tarde y xut.ñAna. r. 
que aquí, efi Máñ/g», h  q e cuda 
jes porqunledá h:
Que HH ; i»ilusión . ...
más completa ío- 
y querrán - ís
ella, con grueso
y él con ruso. «jTonipri::!» ; .
Clamarán, de le f 
hablando, á quien «os sjovIís.
«¡Allí se puede vivir 1 
¡Aquello es un paraíso!
¡ A'lá el abrigo es preciso, 
si no quiere uno morir 
de pulmonía, con viso 
de fiebre Alcazarquivir, 
y franco-atroz compromlsolji»
(Será el reclamo mejor 
que de esta tierra bendita 
que tentó Ip necesita, 
pueda hacer eh ViHamor 
la pesada pareéita. 
qi^ pn  este esfío^raidor 
vá á^eriér tú 8ñngréi^//a/.
SI ven esos monumentos 
qué' 108‘obreroa preparan, 
y, easüalmente, reparan 
que aun están por jos,cimientos, 
di «jue aún nó los acabaran _ 
pues se empezaron mopiejitoS 
antes, de que ellos llegaran.,.
S i de tu brazo se cuelga 
cuando tí ienda del trén 
el marití/ > del vaivén 
óbr'érr íupa,!enñ^^ 
puédé t oírle: «¡chipén!
¡ aquí o e l mundo huelga
y J Oí í  tanrébíén!»
¡Que vean cómo se vive!
¡Que miren que esto es/a/Tiar.'
¡Que aquí puede, sin forzaif 
ía máquina, quien escribé, 
labra, ó conduce, fatriar, 
é hincharse como un algiba 
de vino, sin trabajar!
¡Que no observen ma! cafií!
¡Que les parezca lin édén 
este bello... terrapiéri! (1)
¡Que íle-ven en la nariz 
el olcF de que no hay qpien 
aquí sé estime infeliz,
. cuando Sé vuelvan a! tren!
Y si se pone exigente 
el matrimonio én cuestión,  ̂
y Úe gran satiafaícíiófl: 
nó consigues qüé reviente, ^
puedes quitarte el tostón 
dé'sü carga ímpertineiite 
pÓLIm medió inocentón,
"í¡Hi5¿fe déscendér del puénte 
dé Santo Domingó! ¡Y  pón 
que estás al día siguiénté 
libeHo por defunción!
U) ¡Oh! qué ripio más feliz.
Se alquila un jo’caí ce mpuesto de un eap^cioío 
almacén bajó y otro igual alto, ^
agua én calle Jiménez feúmero 13 p e rc h e ) 
ílayé** en él húníéro 12 de la misma tulle,
Ls9
t  '’TV'
s e jy u n a n  ■
Imprevisión costosa
.«iUffiS® personas que nos escriben nos
S ihÍÍoo o f i ’ encontrarse curadas por las
Mi fluP semanas, siendS«81 que enfermas por espacio de años pn
dfcwnentos? «"a porción de me-
antis "O® hubiesen escuchado
h K  de pasar años enfermas, sólo hu* 
enfermas unas horas. Claro está
arralada nS?P de una enfermedad
voo Dinl. I. P??!_®l. .̂ *̂ ®P?cur8o de años ¡as Píldo-
M Z
SSlIigllg B
P O J ^ V Z A j í t I^oiningo 2B ifó J u lio  de  Í 9 í i
bferm  d S v ^ f l  comtenzos del mal lo hu- 
t O M ^ e m S  “  í"* !*  “ “" ‘o® <“«»• Coa
K í o  V  n°^®8 Pínk desde el principio de do- 
dad clorosis, debili.
S5 aí?o5®If íx*®" luego como se advierte debi­
lidad en el sistema nervioso.
m anas H t t  le Milis IqeM e C.
Servicio al Brasll-M, con salis lijas cala 24 días para Sanios, iolevideo y Boeoos flires
Salidas de Málaga
VALBANERA el día 22 de Julio. BARCELONA o i t j
CADIZ eId l,15deAgo.to. VALBANEW ,| dm ,  ̂ Dicf“ h”
Servicio á ias Antíllas y Estados Unidos
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Santo Domingo, Habana, Goantánamo Ssnr* í®-l*10días 
paTAtma ,a « .  „ nlMo y Clenfuegaír ^
f e  ‘M ^ y i a  loa 13Sap..ambre.-P„ert„̂ R̂ ^̂ ^̂ ^̂
B dmltcn además carga y pasaferoa para Canarias v New-nri«o«» 
recto para Sagú», Caibarien, Nuevitaa, Puerto S e ff f lb w ?  BaS^l conocimiento di-
Ha^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo Í/P®’ trasbordo en Ja 
Prftan estos servicios magníficos vaporesrgran mâ^̂^̂^̂^̂ ®
c ase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de p re fe re S  pfnaí f  1.» y 2,'
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo MÍconi! pataje de 3.* se aloja en am 
Consignatario: Viuda de P.Lópfz Ortiz.—Muel le 93 *«pse™— ».—- ------------------- -
BLDCiETTES DE CARBOLACENE DE W ALKE
El mejor de los desinfentantes conocidos
Pídase en bazares y establecimientos de quincalla y al por mayor en el almacén de drogas de L e a n d r o  M artítí^ ;
S T R A G H A N ,  5 ,  7  Y  9 . - M  A  L, A  GJ A
incapaces, como usted, de hacer obras" justas.
cónstele que si usted hubiese sido equita­
tivo no darla lu^ar á esta protesta que hoy es­
tá sobre el tapete.
Por Unión Ferroviaria.—7̂  ancisco Basen- 
ñaña.
Otra presunta víctima
Leamos en E l Guarda Forestal, de Madrid, 
del día 20 de este mes:
*Con profundo sentimiento comunicamos á 
nuestros lectores que el día 19 de Junio próximo 
pasado, sa’ió de su residencia de Alhaurfn el 
Grande el peón guarda don Esteban Mota Mora­
les, advlrtlendo que iba á vigilar los montes del 
Estado, sitos en aquel término y en el de Coín y 
que no tardaría en volver, sin que hasta la fecha 
haya regresado. Nos dió la primera noticia don 
Miguel de Urbreta, con referencia á un suelto de 
L a Vanguardia de Barcelona, y por otrás poste­
riores recibidas directamente de Málaga, hemos 
comprobado, este tristísimo hecho.
Las sombras que envuelven esta rará desapari­
ción merece llamar la atención del mlnisteiiode 
Fomento, y de las autoridades judiciales. Ningún 
rayo de luz nos guía en medio de ellas y nada po-
demos, por lo tanto, asegurar sobre la suerte que ■ 15 a7i«ró*°+" *”odíficac!óndef articulo
¡50
ríá, asaltála viva sospecha de que haya Tido *® pueda dé-
mente asesinado.y figure ya entre las víctimas 
en él cuinpiimiento de su deber.
R E S T A t l R A N 'f f * ^ ® ^ * ^R e s t a u r a n t  y  t ie n d a  d e  v in o s
<^IPBXA:ñiO M A R T IN E Z
Servido por cubierto y á ía lista 
especia lidad  en vinos I  i o s t o r f i e s  
i 8 i ü i a H t t  úaipcím^  1 0 ;
„,i*^ a d e r a s
América y del palt. ‘*®* de Europa,
Doclor.;DívIi.
Congreso obrero lototSrta. Elvira F eros Cid(C LR .Sanz),
Después de experimentar no pocos remedios, 
sin obtener beneficios de ellos, se decidió á 
tomar las Píldoras Pink la Srta . Elvira Feroa 
Cid. Goles, 7 , l .°, Sevilla.
«Tres años hacía que me encontraba enfer­
m a-n o s escribe esta joven-ruando empecé á 
tomar las Píldoras Plnk, SümpM?̂ r>te anémica, 
me hallaba en un estado de d b iad extrema­
da: á cada momento sentía r» .das en la es­
palda y me daban jaqueca y - vanedmientos. 
t n  ciertas épocas sufría de t modo y mi ma­
lestar era tan violento que podía ocuparme 
ni aun en el trabajo más peq .eño. De nada me 
f **̂ ”Suno de cuantos remedios tomé; los
írví./ J   ̂*”® sirvieron de nada. I dia civil, á la auto;idad judicial y á c'miitóá direc-1 el se abre discusión
¿Obtendría de las Píldoras Plnk algún resul- taó indirectamente tengan una misión que cum- gadá S i n  r,° palabra ningún dde®
tado favorable? Tai era la pregunta que ó mí 1 ®" L-e vida de un hombre ’ P®*̂  cual sftflnr«z,K„ gun dele
misma me hacía. Me apresuro ó decir que me I *”®*̂ ®®® respetos. Confiemos, por lo tan-
han dado un resultado maravilloso. Muv ráoi-
damente me han restituido' las fuerza)/ganas ¡a l  S ^ a e í a s e !   ̂ ® ««««bras
hecho, que lamentamos muy de veras, invi­
ta á pensar otra vez sobre la necesidad de dar más 
fuerza moral al Cuerpo de guardería, y es la con­
veniencia de disponer que se practique el servi­
cio por parejas. ¡Triste condición de la sociedad, 
que sólo á fuerza de errores y desgracias, consi­
gue perfeccionar el desenvolv.miento de su vida!»
Almacenes de tejidos
- D E -
Félix iiám Galio
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
OPORTUNI DAO
Importantes rebajas detedos los arií :û os de 
temporada. Balistas, céñros, fan^a.ías, driles, 
telas caladas, calcetines y medias, co’chas de co­
lor, tocas chantüly, almsgro, blonda y en velos 
de 1 y 4 metros.
Grandes saldos en telas ca'adas negras y blan- 
cas,de dos pesetas á una peseta.
Driles hilo chantum, de dos pesetas á una pese­
ta en todos ios colores de m?da.
Completo surtido en artículos de punto, cami­
setas, medks y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 20 metros á 10,11 y 12 pese­
tas la pieza.
SASTRERIA
Se confeccionan trates de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
N o tic ias lo c a le s
l a .  su presión  de consum os
Entre los comerciantes, industriales y veci­
nos de Málaga han comenzado ó recogerse 
firmas para pedir al Gobierno la concesión de 
los beneficios de la ley de supresión de consu­
mos desde 1 .® de Enero de 1912.
Los pliegos llevan el siguiente encabeza­
miento:
«Contribuyentes de Málaga que prestan su 
conformidad al acuerdo adoptado ’por el Exce* 
lentísimo Ayuñtamlénto de suprimir él Impues
“Q DE LOS F
ANISHARINA f  urgente ^reparado por el farmacéutico 
D E! P XJ R  A T I Y  O
LA
Antonio Mir Cousino
V E R D A DP U R G A N - T E
£ i«  & B lrh a r iffia  es el purgante más agradable dé cuantos se conocen.
JL«fc iSt® i  lili*  irisas purgante, no produce dolores de vientre en atísoiuto, y p .r io tanta^̂  
administrarse nun á las personas de estómago mts delicado. ^
.jL® .& uicliaiF isia purgante, por su sa b o r agradable, la toman basta los niños cdmoii^i
vcrdíidcrfl £rolosÍn&i  ̂ ■
Todo el que se purgve úra vez con l íf t  Ani<s5i®*'íii*> la prefe.< írá siempre á los demáŝ puj.
gjntes, tanto por su sabor agradable, cuanto por 8U? seguros efectos purgativo^ - -'í
Las personas biliosas deben hacer uso de Si'Si Am sIuSiVtíi» tomando la® jpftpel el priaier 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así i esultará un verd^ero extirpadw de ias bi­
lis.—L a  A n ifiib ariu a  p u ls a n t e  se vende en todas las buenas Farmacias, y Drogueriag 
á 25 céntimos e l  e o b ie , -
M itslüiiiitl^fSH A B
•rnsomm
José Guzmán Mir
Santa IHai-ía, n6m. 9 .—M A L A O ü
 ̂ (XUINTÜi SESIÓN
«y a ó al.
página negra dalahlatoriaderCuerpode g a S d a .;S r a r K ^  ' “ M» da ína .a P„S?'“  '™“ ° ”
............ '■ ....... ................ .. .........................................¡f",e«ta d S S S L t é T a ' S l S ^ ^ ^
boriosa por lós innutnerabl ®̂**̂ ®'”® *a'ga y
La vindicta públî ? reclama que se aclare todo ̂  BcuérSe*dfe??lff ’ ®" ySro^en contra
lo ocuírido al citado peón guarda desde que salió h o  en favor  ̂'narla por 24 votes en con ra v 
de su casael día 19 de Junio, haciendo para ello Acto I -A í,! con ra y
cuantos trabajos de investigaciones sean necesa- quecom oSo’l® P̂ ®?®'*®  ̂discutir el afículo 19 
rioB y así lo encarecemos con el mayor empeño á ífederSn ^  ohhgacloneti del comité de la
fle comer; desde el día en que einpecé á tomar 
las he Ido sintiéndome mejor; mi curación ha 
progresando á grandes pasos y ya hoy me en­
cuentro tan buena qué no cabe más».
Las Píldoras Pink sé hallan de venta en to­
das las farmacias al precio de 4  pesetas la ca­
jas; 21  pesetas las seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOSm ío
U n a nueva el 25 á las 8 ^ 2  mañana 
Sol sale 6 '2  Dónese 7 ‘41
Semana 30 —DOMINGO
Santos de hoy, - San Apolinar y San Libo- 
no.
ta^ristlna^"^ San Francisco y San-
Jubileo para boy
CUARENTA HORAíi.—Igifsla de Santia- 
Para  ídem.
. - e ap ueba
i, á“ a87.éye°d^^'^poc‘¿ ' ‘‘ « “■
h  í«sír»ccf$s jigBlici
blica durante la última -- ® -  ^̂ ® I"«tr«cdóu
re-
Pú.
tendremoT̂ ^̂ ^̂  ̂ ,V'®ífÍ*® ®*®Pa de m“ando.
gLterio público  ̂ Pertenecemos al Ma­
so y cultu I  se iSanife8tbf?an̂ fl̂  Progre- 
te y ante eáte proclde?t £̂!"®®,í^  ̂deiscaradamen- 
bueno podía esperarse dptni* sablamoíque nada ella rigiese los w f? 5KP®ción, mientras
t o d r m S o  " c o S ?  ií«si±■® ’®C‘!®«>‘5cratas y
zas: nuRvno __  ̂ ®*̂ ®̂ ' abriga esperan-
parecen deecubrírse Mas 
.,o'/Í?Í!l®®*® partido como
F in í K fniiEs '  sEini
ler. para botellas de todos cois
.-iS-acitaa de corchos part loa
«a corcho céps'-* 
loras
fias j  salaíí d' ...aa,--,-,g
40UB|»0:Í’1 !S  .
CAI" i  DB MARTINEZ DE AGUILÁR N.* I 
H M q in és) Teléfono n.° 311
’ -‘** '̂**' *̂«*SiPasaaaasá»wawMMMW3imMaiMMBBB
C O M U N I C A D O
?a» ti Sr. pircdor dt lt$ Andalncci
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon­
zález, y asistiendo los señores Caffarena, Mar­
tín Velandia, Ortega Muñoz y Cintora, celebró | ; e os horizontes
ayer sesión este organismo, adoptando, des-1 todo es producto de la fn n w P  s
pués de leida y aprobada el acta de la anterior, ----------  ' antcsia: esta ------
los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre expropiación de 
varias fincas en el término municipal de Viñue- 
la, para la construcción dé la línea férrea de 
Torre del Mar, por Véíez-Málaga, á Periana.
Aprobar el informe sobre la certificación re 
mitida por el alcalde de Benagalbón.
Quedar conforme con el informe sobre la 
certificación remitida por la Dirección faculta 
tíva del fJospital provincial, referente á la de 
mente Concepción Caballero Andrade.
Finalmente se acordó quedar enterados de 
un oficio del Gobernador civil, participando 
haber concedido autorización á don Augusto 
Teyllefer, para establecer una línea de trans­
porte de energia eléctrica, que partiendo de la 
de Coín á Alhaurín, termine en Cártama.
Leo en el número 2801 de El P opular de 
21  del actual, las manifestaciones que usted 
hace á la primera autoridad, con motivo del 
conflicto pendiente entre los obreros ferrovia­
rios y la Empresa que usted dirige, no muy 
acertadamente. <
En sus declaraciones aduce con''épt08 Inve-I 
roslmltes, y creo que un sef.or director debe te- 
pjf^^tírcunspeccióq en aquello que .‘relata.
el reglamento para el 
ingreso de los obreros y empleados en el Mon- 
el reglamento que á los quince dias 
de estudio se devuelva con el ó no conformp
^  f  «® % b“ n reco:
que el obrero tuviera tiempo materialmente pa- 
w  informarse del documento que ante sí tenia, 
Amén de p e n a z a s  por parte de todos los ie- 
fes, que si no firmaban admitiéndolo quedarían 
Mn beneficio alguno y con carácter provisional 
para en la primera ocasión quedar separado de 
la TOmpañía (Palabras textuales de Mr. Pirón)
El que tiene el honor de informaros fué des­
peado por no aceptar el Montepio.
 ̂ En la actualidad hay un sinnúmero de obre-
S t t  MontepS.'’'
chwmente de un obrero de los que menos inte-
ÍIÍi« p7 cH1co‘! " ' ’° “ •
í™*®**® de sorpren­
der el buen deseo de la primera autoridad de
Intervenir en evitación dei conflicto que pro- 
voca suintianslgencia; como tampoco es ex-
'*Jaa Qúe todavía do ha recibido us-
tod á un obrero con la corrección de las buenas 
formas que exigen la urbanidad y la esmeradi 
educación de un director de Empresa como la 
de los Andaluces.
Se  concibe fácilmente se defienda de las jus­
tísimas pretensiones de ios 3576 que protestan 
ante el señor Gasset del referido Montepio 
aduciendo que son unos cuantos perturbadores 
^ando quien trata de pertifrbar es esa corte 
«graoecldos y nulidades que le fodepu, é
. ^  p e r la s
a e v e f i ía e R  to d a s  ia$  f a r m a c ia s  
U n ico  I f í ip ó r ía d o r i  
IN R IQ U É  f Rl NKE N,  MALAGA
ía rigiese los destino de la nación '
Aparecen en escena I03 
3 conciba ilug 
horizontes pai
el conseVvadoíestáfeíaimJfn^ la instrnccióS oposición....,
pero que en su lucha u®- Pueblo español;
que lo pone á cubierto de^?of mascarilla
derofismar los incautos y crédulos
presente ílgô ûê  á
atañe. Anuncióse en la nra interinos nos
tica que S  maestma K ítT  y polí-
el sueldo íntegro y aue -P®rcibirian
disposiciones o&iaS® L ín  í l ’ h® 
beneflelos s o l o S a n  á los -  ®8tos
' I n a  moción
anunció en cabildo nuestro 
concejal republicano señor
He aquí la que 
querido amigó el 
García Morales:
«Exemo. Señor: Hace algüri tiempo que vie­
ne notándose en esta ciudad falta de movimien­
to mercantil y cada vez paralización más acen­
tuada en el tráfico, y entendiendo el concejal 
que suscribe que una de las causas de ello es 
que no lleguen á nuestro puerto buques portu­
gueses que siempre nos han visitadlo en gran 
número y que hoy no transportan sus mercan 
cías por dificultades nacidas de !a falta de re­
laciones diplomáticas con el país vecino, se 
permite proponer á V, E . adopte el acuerdo 
de elevar una exposición al Gobierno en súpli­
ca de que reconozca el nuevo régimen en Por­
tugal, al objeto da establecer la vida de rela­
ción que estimule las transacíones mercantlies 
paralizadas en nuestra ciudad.
Málaga 17 de Julio de 1911.— Gar­
cía».
I a  de consumos
Mañana'á las once de la misma se reunirá en 
el Ayuntamiento la comisión municipal de con­
sumos.
R iñ a
" Francisco Rubio López y Antonio Ramírez 
Medina, riñeron ayer por la mañana en el Pa­
seo de la Farola, resultando el último con va­
rias contusiones en el rostro, de las que fué cu­
rado en !a casa de socorro del hospital provin­
cial.
(litaciones ¿udicialés
El juez de Instrucción del distrito de la Mer­
ced de efta capital, cita á los herederos de 
doña María Arcas Jiménez,
El Juez instructor del Regimiento de Lifan* 
tería de Maüorcaj llama á Rafael López Poiíce.
Reparto
La alcaldía de Frigiliana ha remitido ó este 
Gobierno civil, un edicto anunciando la exposi- 
rión al público del reparto de consumos para el 
presente año.
Tomador
A disposición del Gobernador civil ingresó 
ayer en la cárcel pública el conocido tomador 
Rafael Pérez Romero (a) Trsmpito.
á y  p ú b l i c o
La comisión se declaró en sesión perirtáne». 
te para buscar Iccalen apropiados álas referi­
das instalaciones y contratar con las casas 
extranjeras el material necesario para las mis­
mas.
R evolución de la visita 
£ I  alcalde señor Albert, peompañadío derte- 
nfénte dé alcálde don Fermín Alarcón, devol­
vió ayer la visita-de cortesía que eT comandan­
te del cañonero Infanta Isabel le hldéra la vís­
pera. ;,L
Ambas autoridades municipales, y e! comsfl-, 
dante del Infanta, se pusiérón de acuerdo pátk 
ultimar los detalles de la fiesta religiosa qu| 
hoy se celebrará en Pescadería. ^
Mordiscó
En el Pasillo de Puerta Nueva fpé ayer 
mordido por un perro José López Na vas,de 24 
años de edad, produciéndote una herida pû ti- 
formé en la cará posterior y parte media de Ja 
pierna izquierda. ' '
Fué curado,en la casa de socorro dé la calle 
de Mariblanca.
Después de curado pasó á su domicilio Don 
Juan de Austria.
Licor d e í poto .—loCió frasco que no lleve 
el retrato del autor en las etiquetas y prospec-
Duertaaufirnl.Hfltoi®®‘̂ v̂icfq cerrando unauna




como VeRruüas, Lunares vellosos, CIcatRI- 
fCES, etc., se curan rsdicálmente pbr tratamianfo 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Gabinete de MASA JE  y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Haes (antes Alameda Her­
mosa) núfli. 1.—MALAG4.
Da graii inlerls 
para el públka
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Canuis de hierro de la única fábrica que hay es 
Málaga, es áende se vende 30 por 100 más baratt) 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convenceráu. No se dejen engañar con 
camas usadas, que eon las únicas que tueden ven­
der más baratas.
especialidad da sus barni):e8, 
son estas camas re’ractarias á las chinches.
INFORMACION' MILITAR
Pluma j  Egp¡ áfi íTi^  C i l i C l t
A’fn n ín in  tf  ”*®1*®. ‘*®i Batallón Cazadores de 
f ld o o r m L l i?  Q<5mez; l lha
disfruta meses la licencia queBistruía en Arriate, de esta provincia. ^
8̂ ® con permiso en esta ranifni ai
l® Erigada Dlsc plinaria de Mefllla.doa
J
Optico especialista
Calle Grande, núm. 37.
Contigua ó  la  casa de María Manin 
Oran rebaja de precios 
Se bace en este establecimiento, tanto en los
quáíumenta 4C0 ve- 
^ a Ll E  GRANADA, NUMEkO 37.
Luis Jiménez.
—Dispuésto que los cuérpoe de esta IRrítrnAa
6 ' S í
S  ¿lipo”
A u d iencia
Ju icios por Jurados
En la sección primera se celebró ayer un iuido 
ante el tribunal r op.lar para resolver sobre lacáu° 
sa seguida contra Ramón Lsnee Antelo, pSr el de- 
liio de falsedad en documento privado. 
rfacticauss las pruebas reglamentarias los 1m 
« '“'«'•ar.™, emwendo cfo di tacil-
,• L® segunda se rean Jdaron ayer loa 
7ó del cierre de la misma que comen-
Hi/ ® 1̂® P®®®̂ ® P®f consecusneia. de las diferejicias surgidas entre los raaelstradbs v 
los juusconsultos del turno de oficio, ^
PrSín nL°" «'baniulllo de la citada Sala Tomás 
y Ana de la Fuente Borjas, á quienes
“ocd“  S X í d o ?
'■®®«’*®>’on favorables para 
n̂ hHr« í?®’ ®* >'®P|'®®®"*®"*® ‘*®1 Ministerio 
ESÍi rli * acusación que al principio sostu- 
í  J  *®nto de su misión á los
Archidona, que l̂ abian venido para es-
iSeñalamíestos para eljuaes 
Sección prim era
Marbella — Robo. —Procesados, Miguel Fer- 
nándezyotrO. ^ "  -• rc r
ñoz -Letrados, Sres. Aizpurua y Mu-
F A B R IC A  D E HIELO
Postigo Arance 17 .-T eléfo n o  313,
i:ixportación
XEara reclamar alcances 
El Goberiiador civil ha dispuesto sé publique 
eóe\ Boletín Ofiñal una real orden indicando 
dónde deben remitirse las instancias dé los li­
cenciados que reclamen alcances.
Escuela laica de niñas 
Se hace presente á los padres que han ins­
crito sus hijas para su Educación en el colegio 
laico que ha establecido el centro Republicano 
Federal en la Plaza de !a Biedma n.° 4 , que 
 ̂ del l .°  de Agoato queda abierto e! refe­
rido colegio.
Al mismo tiempo hacemos saber que conti­
nua abierta la matricula para la incripción de 
los alumnos.—Za Qom sión.
" E l  cólera
Por la Inspección General de Sanidad Exte?- 
rior se ha publicado una circular anunciando 
haberse registrado casos de cólera en Nápoles, 
Caserta, Palermo y otros puntos de Italia.
Mojas de aprecio 
P orfa  alcaldía de Ronda se han remitido á 
este Gobierno civil, debidamente notificadas, 
las hojas de aprecio de cuatro fincas que han 
dé ser expropiadas con motivo de la construc­
ción de la travesía de Ronda, en la carretera 
de Ronda á San Pedro Alcántara,
Tina subasta
Por la Dirección general de Obras públicas 
se ha señalado para.el día 1 2 de Agosto pró­
ximo, una subasta de conservación de ca­
rreteras de quince provincias.
A l Mospital 
Se  fian dado oruc.““® P®to ®* Ingreso en el 
Hospital provincial, de la enieiiun 
rio Marín Cantero.
Megistro minero 
Don Bartolomé Miralles Marín ha presenta­
do en este Gobierno civil una solicitud intere­
sando el registro minero de veinte pertenen- 
aas de minera! de hierro con el título 
«« j del término de Cuevas del Becerro.
Rem ente
Por e l Gobernador civil se dieron ayer las 
oportunas órdenes para que ingrese en ia sec- 
clón de dementes del Hospital provincial, el 
alienado Bartolomé Muñoz García.
Reyerta
En la calle de Nobleja promovieron ayer un 
fuerte escándalo en reyerta, José'Gallardo Nú- 
n e z y jo sé  Caparrós Mena, tiendo ambos de­
tenidos por los agentes de ia autoridad, aue 
ocuparon ai último un revólver.
Accidentes
Eli el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antón o Lavado Peralta, José Cáceres Obaíle, 
Antón o Martínez Ramírez, Angel Fernández 
Heredla y José Rodríguez Doblas.
Aprehensión
Por fuerzas de carabineros de la Parra se 
verificó ayer una aprehensión de 52 paquetes 
de tat aco de contrabando.
Quincenarios
. Piiblica se encuentran ó disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince­
nas, 17 individuos.
U cen cia
_ P o r el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia 
para uso de armas, á favor de don Rafael Mu­
ñoz Carmona.
R etenida
T de la autoridad detuvieron aver
á trinidad Gómez Heredia, por escandalizar y
cometer actos inmorales en la vía pública.
_ , „ ' M ntrc ellas
Enrel m̂ uelle promovieron ayer un monumen* 
tal escándalo, en teyería, Josefa Villena Boch 
y María Muñoz Zamora.
Ambas bravias fueron detenidas por los 
agentes de la autoridad y puestas ú disposi­
ción del Juzgado correpondlente.
u j  j  - í /  t A D I- o 1O8, es falsificado.
Habiendo adquirido la casa de Felut Saena T P B « W S t f  d e  d o m i c i l i o  ,
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nuévá de la calle de
grandes partidas de los artículo 4e temporada 
y entre ellos las existencias de una fábrica de 
seda, ponemos en conocimientos de su numero­
sa clientela que desde el lunes 24 de Julio em­
pezaran á realizarse dichas existencias á la mi­
tad de sus precios.
E a  Recer rada de hoy 
Reina extraordinaria animación para la ence­
rrona que ha de verificarse á Jas 4 y media de 
la tarde de hoy, en nuestra plaza de Toros y en 
ía que tomarán parte distinguidos aficionados 
de la dependencia de Cormerc’o de esta ca­
pital.
Las moñas y banderillas de lujo, regalo de 
las presidentas, están expuestas en los eses pa­
rates de la casa de los señores Perez y Valle 
(Marqués de Larlos) habiendo merecí .'o unáni­
mes elogios, por el esquisito gusto con que han 
sido adornadas.
La demanda de billetes úa invitación sigue 
siendo considerable, todo io cuai hace presumir 
que nuestro Circo Taurino, ha de verse suma­
mente concurrido en la tarde de hoy.
R íputación provincial
El miércoles 26 del actual, celebrará sesión 
la Asamblea Provincial.
El mismo día también se reunirá la Comisión 
permanente.
Y  también para la misma fecha está convo­
cada la Comisión de Hacienda.
Cámara de Comercio 
Mañana funes, á íás ocho de ia noche, se 
reunirá la Junta Directiva de la Cámara oficié! 
de Comercio, para tratar de la consulta formu­
lada por el Ayuntamiento, acerca de si se ad­
hiere ó no al acuerdo da ir á la supresión de 
consumos desde 1 .® deEnero de 1912,
Obras Ekblicas  
Mañana á las ocho ds la noche se reunirá 
en el Ayuntamiento la comisión municipal de 
Ornato y Obras Públicas.
Eas obras del Parguc
Mañana lunes cemenzarán las obras que se 
haii de llevar á cabo en el nuevo paseo del 
Parque, flue ha de unir con el de la Farola y 
que es conocido con el nombre de paseo de las 
jjc c b a s .
Las se llevarán á efecto con cargo al 
legado de Marín' G arda.
R e  M elilla
A bvjrdo deí vapoi' correo March,
regresó ayer de Melilla eí C?pUán de jlnfante- 
ría don Juan Romero.
E a  maleta de Ricardo
López Ibañez es un pasajero dél 
Valbanera que embarcó hace algunos días en 
Barcelona, con destino á Buenos Aires.
Entre el equipage de Ricardo figuraba una 
maleta de cuero, que contenía á más de diver­
sas prendas, una cajita de sándalo en la cual 
guardaba el emigrante unas cuantas alhajas 
da cierto valor, varios billetes de banco y unos 
ochenta duros en plata.
jEntre los objetos y el dinero, encerraba en 
total la maleta. Unas tres mil pesetas.
En costas del distrito marítimo de VlUajoyo- 
sa, poco ^después de haber salido el barco del 
puerto de Alicante, la maleta de Ricardo fué 
trasladada de sitio, en unión de otros equipa-
Elihdlviduo que hizo el tra-bordo de los 
mismos manifestó al dueño qne la malela guar­
dadora de sus riquezas, sé había caido a! agua.
Efectivamente, el emigrante pudo ver estu­
pefacto, que su valioso equipaje flotaba en 
las aguas.
Al fondear ayer el Valbanera en nuestro 
puerto, el pobre emigrante se trasladó á la co­
mandancia de Alarlna,dando cuenta de su des- 
gracía.
El comandante dé marina ordenó se telegra- 
ayudantes da los distritos marítimos 
de yülajdzosa y Venülol para qúei inquieran 
noticias de si ha aparecido flotando por aque­
llas costas la maleta de! infortunado emigrante 
No se reunieron  
Por falta de número de señores vocales no 
celabraron ayer sesión las comisiones munici­
pales de Hacienda y Jurídica que estaban cita­
das para tratar reunidas juntae asuntos de fn- 
terás.
E a  de Rcneficcncia  
Presidida por'el alcalde señor Albert,se reu­
nió Byer en el Ayuntamiento la comisión muni­
cipal de Beneficencia, para estudiarlos presu­
puestos de gastos para la instalación del par­
que sanitario y del Hospital de observación.
Juan Gómez García (antigiía Especerías) nú­
mero 1 , piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la cálle de Siete Revueltas,
C ara el estóm ago é  el Ellxir J f -
tom acaí de S á iz  de C arlos.
de NSsisÍ8ii«i «E.û Jfie>!U 
El mejor tinte para el cabello. 4
De venta eii Farmacias y proguenas^ f¿ 
En ferales déf- pécíio 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónico*, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeteji- 
d a , enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto á e  gUepro-fosfato de 
ca l con creosotal. Es la prepai'adón más ra­
cional para combatir dichas dolenélas, como to 
certifican los principales médicos dé España-y. 
3U uso éh los hospitales. :
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias. 
Depósito, farmacia dei Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Las enferm edades de Ea vistá
aun las, más rebeldes se pueden curar por él 
tratamiento especial y vegeto! del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de ia Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6 , (hoy 
Martínez de la V ega), Consulto por correoi 
¡illolor de mueltosll 
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías^ de crédito. 
Jaben Zotal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfeo- 
tante. .
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastina, J
Piano ■ .
Se vende muy barato uno verticalóesi nue­
vo.—Cruz Verde, 3*
. ■ S © ;to i^ ñ E iá to
Una. cochera en ía .casa núhiefdr 26 de Ía 
calle de Jo se fa  U garteParrlentos.
^ También se alquilan las casas* A!cazáb|líii ?8, 
Pasiüó de Guimbarda 23 y ceílé Cérezúela 20 
prlméró^'^' ‘ -  ̂ - sí;-
M u ro  y  S a e ü f
En Liqnidación;
Venden aIc¿J!*ol Gloria y desnatuto.Hzaúo, de 
tránsito y para al tcnsutno con todos los derech®* 
pagados.
Vinos Secos de 16 grad(>.'í . l9Q8 á 7 pesefasry 
1910 á 6, Madera á iO, Jgrqé, de IQ ó  2p pesetas 
los 16 66 liiíbs. ' : , , ' 4 ,
Dulces Pedro Xlmen á 8. Moscatel Lágrima ® 
10 en adelánte, Málaga color de 8 en adelante. 4 
Vínagreparo de vino á 3y4.
TAMBIEN se vpnde un automóvil de SOcaM* 
líos, un alambique áíéíúán coh caldera d̂  800 U' 
tros y una bescüla déarco pá'rá baioyes.  ̂
TAMBIEN sa vendé fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cüiJquier otra industria en W® 
cstaeipnes de Alora y Pizarra. , .  „
Se alquilan pisos de moderna conatruccion con 
vistas al mar én la calle Somera n." 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servido de rgua,
E scritorio, Alameda 21 '
G R A N . iN V E H T O l
Para descnbrir aguas, la casa FIguerola, conŝ  
tructora de pezosartesianos, ha adquirido.®' 
eitranjero aparatos patentados y a .rol ados 
varios Gobiernos, que indican la existencia ® 
corrientes subterráneas hasta 11 protundfdsd IW 
301 metros, eatálógós,' gratis- por correo, 3w 
pesetas en sellos. París y Valero, S. Valejscia.»
D e
Cerdos eoctraviados 
El \^ino de Alhaurín el Grande José He­
rrera Sánchez', se presentó anteayer en la ca­
sa-cuartel de la guardia civil de aquella villa, 
participando que en terreno? de la finca <te stt 
denominada Álzaparedes, habían 
sido hallados cuatro cerdos, ignorando á quián 
puedan peitenecer.
Los reféfidos animales quedaron depositad® 
en la mancionada finca, á disposición de qaied 
acredíte ser su dueño.
/ Reyerta ,
En Canillas de Aceituno sostuvieron anto^
IPáglna tercera M .Í P O B J D t A M Doiniugo 93  de Jfuil3  de 10Jí
I f  »r una reyerta los vednos José Cobos Jurado 
^U fosé Díaz Arroyo, siendo arabos detenidos! 
3r la guardia dvil y puestos d djgposidón del j  
izgado correspondiente.
Mai| Una detención
Por la guardia civil del puesto de Vélez-Má- 
jw iga ha sido detenido el vecino Alonso Carna­
r i o  Fernández, autor del hurto de bastante 
antidad de trigo en una finca de aquel térml- 
10, propiedad de su convecino Antonio Grána­
los Campos.
I JSurto de un  mulo
El vecino de AÍhiogla Andrés Quiñones
O
\randa ha. denunciado, á la guardia civil de 
, ,„jquel puesto que de uira finca r e  dicho término
’nunicipal, donde pastaba, le había sido hurtado 
03 in mulo de su propiedad, ignorando quién pue- 
Ja ser el autor.
¡8 k. De este hecho se ha dado cuenta al juzgado
,or respondiente,
‘¿ I;,. ■ Úaida e n u n  poxo
V n! En Marbella ocurrió el domingo último
icddente que puso en grave riesgo la vida de 
a niña de cuatro años de edad llamada Ma- 
uela Añón Quirado.
Esta, que habita en la calle de Tetuán en 
compañía de sus padres, salió de la casa, en un 
descuido de éstos, encaminándose hacia el final 
de la referida calle, donde se encuentra una 
granja propiedad del teniente retirado don Jo- 
^ ^ é Vega Benavides.
[¡f
in iii!
La reféridajiifla se introdujo en la granja, 
teniendo la desgracia de caerse á un pozo que 
se hallaba descubierto.
El dueño de la finca, que se dió cuenta da lo 
"^ocurrido, requirió el auxilio del» guardia civil 
, .Francisco Sánchez García que acertó á pasar 
/ ‘por aquellos lugares, comenzando ambos á tra» 
ialpajar para extraer á la pobre niña.
Era el pozo muy profundo y la falta de cuer- 
I cotilas y otros utensilios con que efectuar el sal* 
'Icrjiiramento, hízolo más difícil.
El guardia civil, ayudado' del propietario de 
y elija' finca, descendió al pozo y extrajo, después 
ciiíide no escasos trabajos, ó la pobre niña,, á al 
lislque reconoció el médico titular, sin apreciarle 
lesión alguna., /  . ^
if¿¡i La prontitud conque a,cudiéron los salvado*
, 'es hizo que la niña Manuela no pereciera aho* 
í “p d a , pues el pozo tenía siete ú ocho metros 
feleprofiíndidad^ ^
C u s te lla iio  y  C .“
Nueva 31 al 35 S. en C.
Concesionarios psra.las provincias íe  Málaga, Córdo 
ba, Jaén y Badajoz déáas célebres máquinas para coser y 
bordar Q R I T Z U E Í .
Estas maquina» están ccnstfuidas del mejor acero, 
montadas á pedal «ola f if ción de bolos y sus ajustes son 
tan perfecto* por la acción de cojinetes movible?, que 
superan á cuantos se han fabricado, ocupando hoy el pri­
mer p ’.esto en todos los ine cados del mundo.
Ventas á plazos dgfcde 2.pfigetas semanales.
No comprar camas de acero ein conocer nuestro* pre­
cios y variedal de modelos, en la seguridad que ahorra* 
ráa dlf.«ro Ejtas hlgiénLc«« ,c«tpa:̂  pjseden adquiriíEe per
P é a e f i s ' s  V 2 5  ’é é á i ^ h á l  " V " ' "
táBB
De tránsito conducía dicho trasatlántico, 2S2 








Buques entrados ayer 
^Sevilla», de Meli ía.
«Cabo Paez>, de Ceuta.
«Cabo Peña», de Bilbao.
«Ansias March», de Meli la. 
«Valbanera», de Almería.
Buques despachados - 
«Valbanera», para Cádiz.
«Cabo Peña», para Barcelona.. 
«Termini», para Barcelona.
•Fusiiiér #, para Hue*va.
«Ansias March», para Melllla,
«Mary Am», para Veje .
«Cabo Paez», para Melilla.
«M. Magda;ena», para P. de Mallorca.
Balandra «S. Jaime*, para Ceu'a.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo, la maestra 
propietaria de (a escuela pública de niñas de Se-1
De Ojporlo
Ha fracasado la huelga de tranviarios, rea 
nudando el trabajo todos los huelguistas.
De Tángee
He aquí la versión que publica Un periódico 
acerca del incidente Thlriet.
Este, que és Instructor de la misión militar, 
dirigióse á caballo á Alcázar, y al vadear el 
río para ir al otro lado de la ribera, topó con 
un grupo de soldados marroquíes del tabor es- 
paño!, entre los que se contaban seis deserto­
res de su mehalla. '
Al llegar cerca de ellos, el teniente pregun­
tóles por el motivo de su deserción> y cotno se 
negaran á contestarle, el teniente echó mano 
ai gorro de uno de ellos, para conocer el núme­
ro de Iq matrícula.
Apenas se alejó el teniente algunos metros, 
con dirección á Alcázar, un grupo de ginetes 
desertores indígenas se precipitó sobré é!, tra­
tando de desmontarle, á la vez que daban gol­
pes con las bridas.
En tanto se defendía el teniente, mediante
movimientos del caballo, acudieron tresMariano, habiendo êsado la interina doña 
gros Martin Guerrero.
Mila'
dirigida á Geoífraí, expresando la esperanza 
de que Francia obrará como España lo hiciera 
en el incidente Boisset.
El ministro conferenció con Geoffral, pero 
sólo hablaron del incidente en términos éx^ 




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28.512 38 pesetas.
soldados españoles, que no le prestaron soco­
rro.
Inmediatamente se formaron diversos gru­
pos, y como el suceso llamara la atención en él 
puesto cercano, del mismo acudieron á galope 
veinte ginetes mandados por oficiales españo­
les.
El teniente Thlriet intimó á su colega espa­
ñol que detuviera á sus hombres,
díl FnKjor Saaliagt
De Provinoias
22 Julio 1 9 !! .
El Director general dé la Deuda y Clases Pa­
sivas,, comunica al señor Délegp.do de Hacienda,
[íper circular, que, venciendo en 15 de Agosto pró­
ximo un trimestre de Intereses correspondientes 
al cupón núm. 41 de los billetes de la deuda amor- 
tizable al 5 por 100 de las emisiones de 1901,
1902 y 1903 y los títulos dé la expresada deuda 
y emlsionás smortizables en el sorteó de 15 del
actual, ordena que desde 1.»de Agosto próximo', ^ n u a n i e  ae marina na recimao un 
f sean «dmitidos sin tiempo limitado en e! negocia- i legraina del alcalde de Santany, comunicándole 
A fas nueve de la noche Secunda Verbena referido cupón núm 41 y Qú© Ó diez millas de la costa se incendió ia go-
la Feria v aeffunda fiesta andaluza en iá ca- títulos de lo citada deuda y vencimien o para í ieta Italiana C am elia, tripulada por diez hom-
™  “  i»“ P=g» y Circulación. brea, todos loa cuales resultaron herldoa y con-
^ _  tusos, y con quemaduras graves el capitán
Por la Administración de ContribucitEes ha I Anastasio Qaeíano y el marinero Enrico Lo-
De PalñiÉ
El comandante de arina ha recibido un te-
Los de hoy
de la sido aprobado el padrón de cédulas personales de  ̂Alora.
£7 Havero La Dirección general del Tesoro púdico ha rcordado la devolución de 42,89 pesetáa á don Gonzalo Cuevas Gutiérrez, par ingreso indebi­
do de industrial,
letijeta de la Junta, novena velada.
Los de mafiena




Ren Fernando Roúrt^ms .
S A N T O S ,  1 4 - ^M- At AGA.
¡¡0j EftabíerJmisñtó deTerretería, Estería «Je Co 
!na y Herraralsíiíais de toda* clases.
Para favorecer uS público con prés!o:,,ativ'ven»- ^ - -
J,¡¡ilesos, ge venden Lotea de de Góclna, á favor de don José Córdoba Ro
e Pt«. i ez y don José Gómez López.
‘*tle!a5?ts^^asta50Ptas, | _ , _  ,T  , t». «
Se haca un bo»3xotá?aío á todo cUsnte qué co?a- 1  La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
® re pyrva^/áé SSpieécta». [ sivaa ha concedido la pensión de 312 50 pesetas á
icfii " B álsam o Oriental [doña Francisca Sánchez Gutiérrez, huérfana del
i„r C'dlÚcidá Infalible curativo radical de Callo» i capitán don Marcos Sánchez Bolonio.
[ Di Arrendata' io de Contribuciones comurica al 
'señor Tesorero de Hacienda los nombramientos 
[de auxiliares subalternos ds los pueblos de la 2o-
t
L» de Galios y dureéa ae loú pies, 
e venta en dr(ognerías j  tiendas de QuinceUe
Dnilco r^résésítQnte Fernando Rodríguez, Fe^
1 ”' r̂R'íería'«El Llavero».
5,M Sxcináivo deposito de! Bálsamo Oriental.
^ E U m A T I S M O
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si- 
I guientes retiros:
Luis Cisneros Serrano, carabinero, 38,02 pese- 
’ tas. ,
Don José Jiménez López, sargento de carabine- 
[ro, 100 pesetas,
B A Ñ O S
. ,  Ton el empleo dtl Liiu 
' Hables a l ácido sa licilico  se curan todas las afee» 
ar[Cienes reumáticas y gotosas locaiizadas, agudas, 
Oty crónicas, desapareciendo los dolores á Íá8 pH-| 
d(ineras fricciones, como asimismo las neuralgias, | 
. ¡por ser an calmante poderoso para toda dase de 
JdolGres. De \'en̂ a en la farmacia de F. del Río, 
'“"sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prís»
! cipaies farmacias.
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara fí igorífica. 
® Pozos Dulces número 44.
Líneas de vapopes cornees
Salidas fijt ŝ del ipuerto de Málaga
M A L A  G A
Tem porada l . °  Ju lio al 30  Septiem bre. 
E legancia, comodidad, excelente  servi­
cio, y el más concurrido.
M édico: Don Jo s é  Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños. 
m s ^ m m
vapor trasatlántico francés 
^ E e p a g n e ; , .
aiiísaldrá de este puerto el 28 de Julio admitiendo 
jiípasageros de primera y segunda clase y carga pa 
raBíihía, Río de Janeiro^ Santos, Montevideo y 
Buenos Aires y coh conocimiento* d recto para 
SParatiagúa, Floribriapolí», Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con tta^bórdo en Rio de
fa rlt
De/ Exiranjero
jjjaneiro, para la Asunción y Villa Concepcióa con f 
iülrasbordo: en Montevideo, y para Rosa î T, los!
22J uI i o l 911 .  
D e  D e w - Y ó r k
Comunican de Fort au Prlnce (Háiti) que el 
Comité revolucionario ha logrado, merced á 
. . .  . , ! enérgicas medidas, poner término al saqueo en
j/ueríosdala ribera y los de la Cosía Argentina; Cabo Hslti.
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en  ̂ sv**
¡gJBuenos Aires. -  | D e  C o a m h r a
¡líS , ’ — ---------— i La guardia rejíiublicana Vigila las entradas de
El vapor correo francés f la universidad, impidiendo el paso á los estu-
á  E m iB * I dientes huelguistas.,
ííéaldrá dé este puerto eM." de Agoátó, adml-| Los demás sufren sus exámenes y circulan 
Hendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, libremente. 
pNemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo j Reina calma absoluta. 
iPípara loa puertos del Mediterráneo, indo-Chtna, í íSai
Japón, Áustralia.y Nueva Zelandia. i D e  P O P lS S lIO llv h
í” ,--------------L. I Al realizar pruebas con las calderas del ca-
El vapor trasatlántico francés | zatorpedero Arflwg-aro, se produjo una explo-
PJI:
rjjflraldrá de
Aquitaine í alón, de la que resultaron dos tripulantes muer-
este puerto e l l2 de Agosto admitien-1̂ tos y cuatro gravemente heridos.
do pasageros de primera y segunda, clase y. carga i 
jliipara Bahía, Río de Jaueiro, Santos! Montevideo;
i!y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
^Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepcióri
Scon trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
i lÍBáencs Aires.
El presidente 
una conferencia con 
rra.
P s p f s
CONFERENCIA 
del C^onsejo ha celebrado hoy 
embajador de Ingiate-el
«LE MATIN»
M atin patentiza la íntima satisfacción de 
con motivo de solucionarse el inciden- 
do*: Para informes dirigirse á su consignatario, don *® Hoisset, lo que ha demostrado T-dice—que en




La goleta procedía de C1 vita Vecchia y lle­
vaba cargamento de madera para Sevilla.
Ei alcalde dispuso el alslamlenfo del buque, 
i cuyos tripulantes fueron desembarcados y au- 
1 xiliadoa.
I Es probable ,que se manda al lugar del suce > 
80 e\ vapor Ciudad de Palma.
D ®  D ilh e c »
Continúa haciendo un calor Inaguantable.
Hoy marcó el termómetro 45 grados, y lo 
peor és que por las noches no refresca.
El calor ha ocasionado otra víctima, siendo 
esta vez un fogonero del yate de recreo pro­
piedad de don, Roberto Echevarría.
Dicho fogonero murió asfixiado, en 
que el yate, llevando é su bordo á su propieta­




Mañana celebrará en el Ateneo la Concen­
tración radical un mitin, para protestar de la 
conducta de las autoridades de Zaragoza.
EN TREVISTA
; En Tarrasa celebraron una entrevista los 
elementos patronales con el Instituto industrial 
de aquella fciudad y los representantes huel­
guistas, para buscar una fórmula que ponga 
término al conflicto existente.
RETRA TO
Para mañana domingo organiza la Agrupa­
ción radical de la calle del Hospital una velada 
necrológica,con motivo de descubrirse el retra­
to de Pí y Mergall.
Finalizado dicho acto, y luego de leerse al­
gunas biografías, descubrlráse también el re­
trato de Francisco Ferrer.
DEFUNCION
Ha fallecido el periodista don Salustiano S i­
mó, que figuró en la redacción de La Publi­
cidad,
BU STO
La Junta de Belias Artes ha acordado la co- 
íocfidón en I '̂s jardines del Parque, del busto 
del pintor de Olot señor Bayreda, encargán­
dosele la obra al escultor Fuxa.
DEMOLICION
Se ha desarmado la barandilla de corte gó­
tico de la torre de las horas, de la catedral, á 
causa de su estado ruinoso y de acusar inmi­
nente peligro de desmoronamiento.
En breve se procederá á su reconstrucción 
costeada mediante suscripción entre los fieles.
D®
Los periódicos de Buenos Aires llegados en 
el último correo dicen que el trasatlántico Crf- 
diz, de la Compañía de Plnillos, tuvo un abor­
daje con la barca Esm eralda, sufriendo ésta 
grandes averias.
Dícese que la Esm eralda  fondeó en Monte­
video, para reparar los desperfectos, y que el 
Cádiz  llegó sin novedad á Buenos Aires, sa­
liendo en viaja de regreso para Cádiz, á cu­
yo pr.erto llegará el día 26.
Súbase por radiogramas que la travesía es 
feliz.
De AiScentte
Se  ha vendido en la provincia toda la decena 
del segundo premio, creyéndose que el billete 
agraciado se halla en Villajoyosa.
D e  ¥ a l® B s e i®
La cesión de 430 hectáreas de ter*-^r,n 
dehesa de Albufera, hacha * Javóf de Francls- 
® S'ipíotación de las minas de 
arcilla amminoaa, ha levantado gran revüeío.
La prensa protesta de que se despoje á la 
ciudad de terrenos que le son propios, y ataca 
la resolución de la Dirección de Agriculturas
22 Julio 1911.
Procedencia de una especie
Luque nos recibió esta mañana, manifestán­
donos que la noticia del incidente de Alcázar 
la supo por un telegrama que expidiera la 
Agencia Fabra, sumamente grave.
Aseguraba que se había atropellado al te­
niente Thieret, maltratándole, no solo la pa­
reja española, sino también Silvestre.
Como es lógico, no se dió crédito al despa­
cho, y á poco vino la referencia del marqués 
de Viilasinda^ transmitiendo la versión verda­
dera.
Dice que no ha recibido informes directos de 
Silvestre, por no funcionar el servicio radiote- 
gráflco, habiendo ordenado, en su vista, que 
se le envíe desde Ceuta una estación de más 
potencia.
Cree que el incidente se debe á manejos del 
grupo colonial, pues ningún militar es capaz de 
agredir á otro, que cumpie su consigna.
Por ningún otro conducto hay noticias ofi­
ciales.
E m b a r a z o
La Gaceta publica un parte anunciando que 
doña Victoria ha entrado en el quinto mes de 
embarazo.
Del cóle!*a
Afirman los ministros que del cólera no hay 
nada nuevo, á pesar de los rumores que circu­
lan, totalmente inexactos.
A Sanfandea*
A las cinco y treinta y cinco minutos marchó 
Canalejas á Santander, despidiéndole todos 
los ministros, subsecretai^ios, altos empleados, 
muchos políticos y bastantes araígós,
Viaje de la peina
Se  ha recibido un telegrama dando cuenta 
de que esta mañana llegó ó París, sin novedad, 
la reina doña Victoria.
Consejo -
Canalejas llegó temprano á Gobernación, ci­
tando á ios ministros por teléfono para celebrar 
Consejo.
Empezó la reunión á las once, terminando 
después de las doce.
Asistió al acto García Prieto, por teléfono.
Se  convino que el ministro de jornada per­
manezca en San Sebastián, y que Canalejas 
marche á Santander á las cinco y treinta y cin­
co minutos, llevando diversos decretos.
El jefe da! Gobierno regresará mañana, de- 
slstiéndose de celebrar allí Consejo.
Seguidamente tratóse del incidente de Al­
cázar, acerca de cuyo asuntó se muestran los 
consejeros muy reservados.
Manifestó Canalejas que era lamentable la 
actitud de algún periódico que al hablar de re­
damaciones emplea frases y atribuye pala­
bras al marqués de Villasinda y Zugasti, que 
pudieran crear una dificultad diplomática.
Acordóse no hablar nada del incidente sino 
por notas oficiosas, hasta que se resuélvala
T H E  S U H  T i P E W B I T E R
EZil^SOZ* m A q UIJ^AS JDJE JE B C n iB IM
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede eserií 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que au vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
La máquífta de escribir está indispensablemente l’amada á formar parte del equipo de 
modernai pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas perseas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquica, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bieái.=Hacía falta una clase de mácuinas que reunieran todos tos
adelantos i5e L s más acreditadas y costara la mi ad ó poco más. , . t.,.— —
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen asp^cta 
á las mejoMs, lo cusí dá por resultado que donde es conocida, sea la maquina que los 
prÉfíeren.=La SUN es el resultado de más de 25 años aeex;?eriineni05 y de pruebas, bu Dase 
de construcción ha sido degignadi sobra líneas de simpleza, eliminando mecsnistaqs cc^puc^os e 
ÍRÚt(les.=Su escritor!» llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su m ecan ism o  aeeniin- 
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el Pff 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta qirectamsnie
Jamás pierden los tpos su alineación en
como en aquel ios y mmchó más limpia que ía que hacen otras máquinas por medio de .
J  i  l  b   li i  por la fijeza de las barras en sus pasadores y p??̂  en ar 
tina guíala cual obliga que cada :etra se imprima exacíameáte en el m*smo fugar cen 
y que los reglones salgan siempre recto8.=Áparte de su bonita escritura y esbelta forma,
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de ía persone que la n> uue- 
ja .= E l teclado pequeña* fácil &e aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para.ro» 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular. _
Lo# signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta maquina tan íngeniosame-ite 
dístribiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin rator- 
pecer lo más mínimo la marcha de lá escritura. La barra de acción directa y universal p e rm íte le  
el movimiemto de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible, l s - 
ío és muy iraportante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el capipli '̂ado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y dcl escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2>(100 pequeñas pi^ 
zss y con tal motivóse ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante Hgpra para naceria 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza por mas 
tiempo que ninguna otra = S i  usted está interesado en conocer la máquina SOL Ó en /idqulrir dsios 
respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle deOídoñez m m -  2 (írente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA. ' ,
C a P F l l l o  y  C o m p
G R A B A D A
Prim eras m aterias p a ra  abonaá»-Fármttlas especia les p a ra  toda p iase decuUiFos
DEPOSITO EN MALAGS: CUARTELES 23
D irección: Granadat Álhéndiga rtáms. 11 f  13.
“ p t o i  d«pué. .Obr, .J ,t,p.u ri D a rtlc to lS »  éS m,«lf asMcfan por lo vio pü-j «o b»ta «egoroo oltoo
'de !áa huelgas, opinando Gasaet que pronto se 
ocasión de Puertollano, y anunciando
que tiene buenas impresiones de! conflicto 
planteado en Málaga.
Antes de acabar, hablaron de las obras de 
canalización del Manzanares.
S4»bi*G el fnoidenie 
Hoy, luego de terminar el Consejo, confe' 
rendará García Prieto con el embajador de 
Francia y eŝ â tard e-d ice  Canalejas—vere­
mos si se puede decir algo respecto á actitudes.
La prensa francesa muéstrase benévola, aun­
que recoge la versión del mismo teniente Thi- 
riet, quien afirma que ios españoles le maltra­
taron, conduciéndole, á viva fuerza, á presen­
cia de Fernández Silvestre.
ConiGiitapios
Toda la prensa dedica artículos ó comentar 
el suceso de Alcázar.
Asegura Z-fl d/añfl/ra que después del inci­
dente Boisset, en ei que dimos completas ex­
plicaciones, probando nuestra buena amistad, 
ah:ra debemos pedir, á nuestra vez, francas y 
categóricas explicaciones parar que quede á 
salvo el honor de España.
E l Liberal condena que se admitan en nues; 
tras filas desertores de fas mehaüas francesas, 
causantes del disgusto que existe, y taniblén 
demanda el abandono de Alcazarquivlr y La- 
rache, donde una vez restablecido el ordena 
nada tenemos que hacer.
El Im parcial comenta el Incidente en tonos
comunicar lo ocurrido á los consulados. ten, siendo prueba de ello que se ba dado la
—Según participan cartas de Hans, las po* orden terminante da no admitir en ÜJcázar y 
blaciones se quejan de los tributos impuestos Larache ningún moro da las proximidades, pa- 
por Utigal, cayas exacciones exceden de cuan- ra evitar que se diga si son ó no deseriores. 
to hizo el caid Guelagui. I D e  P a i s i a s
D e  F e z  j  regresado el vaporcito de la compañía
Se  dice que el sultán carece de dinero, sin arrendataria que fué á Santacruz para prestar 
que Francia parezca dispuesta á adelantar k s  auxilio á la goleta italiana Camelia, en la que 
sumas necesarias. se inició un incendio.
D e  L o e d r e e  I' Dicen los tripulantes que a! hacer café, por
f ñ o  KavvUrt on «n honmiptp Hp- UH dcsculdo iofíamóse cl hornillo de alcohol y
Pero In g la terra -d ijo -n o  permitirá humilla- d íS S  cavó sobre
' r  ia tib fe íta
ÍS,Í"ÍAfeS  ̂ ' 'refiriéndose á A lem ^la. ^  | jy^gando inminente la catástrofe, puesto
D »  C d l* a a t f  I qyg gj buque se hundía y era imposible salvar-
Lps huelguistas se congregaron anoche, sa- lo, á las diez de la noche lojibandonaron, y en
resultando di­
pnea.
La policía cargó contra ellos, 
yersos heridos.
D e  P a r í »
Comnnican de Etarapes que la aviadora Moo- 
re cayóse con su biplano desde una altura de 
cuarenta metros, por efecto de una falsa ma­
niobra, resultando muerta.
De Prúviaúias
22 de Julio 1911.
De B arcelona
PONENCIA
La comisión de diputados provinciales en­
cargada de la ponencia relativa al proyecto de 
mancomunidades, terminó ya su cometido, pe­
ro no lo bará público hasta que lo conozcan los 
diputados de las cuatro regiones
Hoy y mañana celebraránse
MITINES 
mítines contra
d e  d on d e ~«wi fo íu o íjo  Ioe.^oc*o.ditía_-d_lsi^la5ra
Cala Liombart, refugiándose todos los náuira- 
gos en una cueva cercana á ia orilla de! mgr.
Se  ha perdido toda la carga del buque, 'e x ­
cepto algunas cajas de ropa.
Los náufragos fueron aislados, por proceder 
de Clvita Vecchia.
Ha fallecido el capitán Anastasio Gaefano y 
el tripulante Eurlco Lómelll.
Db 'Madrid
la guerra, en varios centros, organizados por 
ios Gonjuncionlstas. JU N TA
Se ha constituido la nueva Junta directiva 
de ia Asociación de la prensa diaria de Barce­
lona.
SO RPRESA
Por disposición gúbernativa presentóse en 
el nuevo casino Rabassada el delegado de 
policía de Martorell; con cuatro patlejas de ia
22 Julio 1911.
A y e d a
Apenas se enteraron del incidente del tenien­
te Thiriet, el capitán Qviío y eLcónsul de E s­
paña en Larache, trasladáronse á Alcázar para 
prestar ayuda á Silvestre.
L e qjue s e  d see  ' ;
El lunes regresará Canalejas, (uego de in- 
I formar al rey respecto á los deíal.es del suce- 
*80 de Alcázar.
da v S : ; „ u ¡ «  -sorprendlenda una partida da
do uaa enérgica raclamaclóa para conseguir al I
OBSEQUIO
» El Ayuntamiento obsequiará á los conceja- 
[íes de Palma con un banquete en el Palacio de
debido respeto á España.
Desde Inego concede extraordinaria impor 
tanda á lo ocurrido.
i  a te»
D E  M A B I E A
í Le ha bido concedida Ucencia de cuatro meses 
í| por enfermo, al teniente de navio don Rafael Mo- 
íS'levo Gómez.
ios corazones españoles late un verdadero 
afectó hacia el pueblo francéai 
\ Añada, que en el aspecto político faUa por 
|so¡ucIonar ia diferencia existente entre Fran- 
i y  España por la ocupación de Larache y 
/ Alcázar, pero como los Gobiernos respectivos
r f®®!|sIío á llegará un acuerdo, no le s« ------------------
— ! ffnnaj omÍ  v/víj/íí//provi-K®® V Alemania, y COH ©1 cncárga
Por esta comandancia de marina fué ayer pasa-/ 9 dé satisfacción á ambos países. de negocios _de Inglaterra.
.jiportado para San Fernando, el teniente de navio i LO S SILDICALISTAS I E l ministro de jornada manifestó que Ca-
x t j 5 Í3ícen los periódicos oue el tHhimai i « ®  Pedido Informes acerca de Al
[donarlo juzgó ayer a l ^ s l n d i c i l M r M S í  haber redbldo unielegra
creyendo que Canaleja» será ,el primer sor 
prendido.
Asegúrese que se presentará recurso.
De Sen Sebestlén
García Prieto conferenció con loa embajado-
i[idonJo8é Fernández Álraedla.
Le ha sido concedida la cruz del mérito naval
_ f  fli M a | v»oAí»r> wuilicoiwuuüi^ UaDcr rCClDldi
j  ^  - I quien confesó que desde harp «feo I ma del representante de España en Tánger,
’ i” *’ " ’"™ '*'’ ¡Isba en relaciones con la p ó l i c e ' S  d q u e  ios gob îer-
‘ _  , ! sueldo mensual de 250 francos. ’ el ¿nos de España y Francia adopten medidas para
Procedente de Barcelona fondeó ayer en núes- *̂”PP*‘tahtea sindicallstes h .i t?
ijititro puerto, de paso para Buenos Aires, el trasat- practicaron registros, cogiéndose documenJ Ho ® embajador de Fran-
, í lántico de Pinll'o# V albatiera. ‘ tos que servirán para descubHr las participándole el desagrado qOe causara la
' De A mería llegaron á Méiaga los comerciantes criminales recientemente realíradjiB  ̂conducta dei teniente Thlriet.
, don José Sotoi y don Manuel Pascual. férreas, * ‘ . . í®9a8enlayvfa8| También envió un telegrama á Pérez Caba-
' ‘ 1 |Hero con instrucciones y 1̂ tej^tq de la carta
el Extranjero
22 Julio ! 911.
De Pzpfs
Le Matin pub'ica un despacho de Alcázar 
con e| relato del incidente, hecho por Thiriet 
á Boisset.
Confirma que fué agredido por los deserto­
res, añadiendo que Silvestre expresóle en for­
ma banal su sentimiento, reprochándole su pre­
tendida áhimoydtícl contra ¡España.
Añada Le Matin que la dudad e sti excitada. 
Los periódicos no conceden extrema impor­
tancia alincidertte, pero declaran esperar que 
e! Gobierno español desautoricé á Siivestré, 
cuyo relevo se hace necesario,
De Tán^ei>
Un correo de /^icázar comunica detallamen- 
te  lo ocurrido tilií.
Elténiente Thlriet, que manda ahora lame- 
halla More au, donde se han regíeí rada muchas 
deserciones, divisando ün grupo del tabor es­
pañol que abrevaba ganado en el río Luens, 
vadeó la corriente y llegando ál grupo, preten­
dió quitarles las gorras á los individuos, para 
ver, si etah deseftoreé.
Negáronse al réconocimiento los individuos 
del tabor, y entonces el teniente golpeó á al­
gunos de ellos con un látigo.
Inmediatamente acudió un oficial con una 
patrulla de caballería, á galope tendido, y lo­
gró restablecer el principio de autoridad, sien­
do de advertir que los soldados del tabor esta­
ban excitadísimos.
En la entrevista con Silvestre, lamentóse és­
te al oficial francés de que viniera á provocar 
incidentes, pretendiendo requisar ó los sol­
dados.
El oficial excusóse y marchó á sn campa­
mento.
Bellas Artes.
Amenizará el acto la banda municipal.
BANQUETE
En el restaurant Contimental celebróse es­
ta noche un banquete en honor de Romero T o ­
rres, por el triunfo que obtuviera en la Expo­
sición.
IN FJRM A CIO N
En el Ayuntamiento ha empezado la infor­
mación pública acerca de la conveniencia de 
pedir al Gobierno la supresión de los Consu­
mos en ésta capital, desde primero de Enero 
próximo.
Informaron los gremios de cereales, garban­
zos, arroz y judías, quienes ven con agrado la 
siípresív.", juzgando oneroso el impuesto tal 
como se "le aplica a 1̂1% ®®P®®̂ ®®*
De Saníásiifier
Én la gira áUtoiño'vi!|s(a de Ontaneda tom«' 
ron parte cuarenta coches.
Entre los expedicionarios se contaban mu­
chas señoritas.
Enun automóvil de lio  caballos iban María 
Guerrero y Díaz de Mendoza.
Él rey llegó al muelle á las cuatro de la tar­
de y formó en la caravana, guiando un auto en 
el que iban Torrecilla, Pidal y el Presidente 
del Club.
Para evitar accidentes se circularon órdenes 
sevérísimas acerca de las distancias.
Todos los c-.ches llevan bandedtas conloa 
colores de la matrícula de Santander.
El presidente y secretario del Club Automo­
vilista recorrieron la línea.
Los coches salían con intervalo de dos mi­
nutos, resultando el espectáculo verdadera­
mente hermoso.
De San Sebesfián
Garda Prieto ha indicado que la , conducta 
del teniente Thlriet no es defendible.
Quizás si el Gobierno francés hubiera tenl 
do antes informes precisos, se habría apresu
Dicese que si las circunstancias variaran el 
rey se quedarla en España,
Otros afirman que sé aprovechará el viaje de 
don Alfonso á Inglaterra, para tratar délos 
asuntos de Marruecos.
Beuniión
Esta tarde volvieron á reunirse los minis­
tros, cambiando impresiones sobre el asunto 
de Alcázar, pues Canalejas qnlere llevar al 
rey una opinión concreta.
E s s a a  A a L L I b r e
Dice E spaña Libre  que la descabellada po­
lítica de Canalejas nos ha llevado á este inci­
dente.
Opina que debemos obtener una satisfacción 
y luego evacuar Alcázar y Laraohe,
Boiea de Miifoiil
Día 21 Día 22
Perpétuo 4 por 100 interior...........I 84  ̂15 84,10
5 por I(K) am ortizable.................*102,00000,00
Amortizabie al 4 por ICO............... .1 00,00 00,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por Í00 ..Í102 ,40102,40 
Aedones Banco de España.. . . . . . . .  449,00 451,00
'»  » Hipotecario....... .,'000,00000,00
» sHíspano-Americano 000,00 000,00
» • Español de Crédito 000,CO 000,00
» de la C.*  ̂A. Tabacos........000,00312,00
Azucarera acciones preferentes.! 40,75 40,75 
Azucarera » drdirsarl9S, . J  00,00 0 0 .0 0 : 
Azucarera o b l l g a d o n e s . . . I  00,00 79,50
cambios i , í
París á la v i s t a . . . . , f  8.37  ̂ fn  
Londres á k  v i s t a , 23, 57 27p9
Apercibidos del incidente los moros de las irado ó dar explicaciones, antes de pedirlas E
cercanías, se presentaron para ayudar á los 
soldados del tabor español,- teniendo la caballe­
ría española que dar algunos sablazos de plano 
para proteger al oficial francés.
Inmedíatanjente se enviaron qorreos para
paña.
También nos dice que en su conferencia con 
Geoffral trataron de las frecuentes desercio­
nes que ocurren en Alcázar y Larache. negan­
do García Prjeto que las españoles las fomen-
De! Exíraíilers
23 Julio 191!;
D e  T e 4 iu á ffi
Ha llegado el hermano de Hardu, muerto por 
los h'jos de Tuibeb, en venganza de que lea 
mató ó su padre, . .
Hardu manifestó que en el aduar dé VaoeiUS 
témese una acometida de los cabíleños perte­
necientes á los aduares de los adictos á los hi­
jos de Tuibeb. para robar ganado y atentar á 
sus vidas. . .  .
Con tal motivo visitó al cónsul español y 
también ai jefe del tabor de policía, para que 
garanticen el orden y las propiedades.
Acordóse enviar fuerzas de caballería, en­
cargadas de vigilar la loma objeto del odio de 
ambas familias, á la que solo concurren muje* 
res y niños. .  ^
Se acentúan los síntomas de reDerUa.
De París
La reina doña Victoria llegó á las ocho de ja  ’ 
mañana, siendo Saludada en (a estación poTel 
embajador de España y representantes de F a ­
llieres y ministro de Negó cica. *
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l e »  I  Gfiiiai p ra ii^ ii París, lip liip  liiiss^  Irasilii l i i ji ,  IiláBj
kmmmm, Mt̂ nificos pianos desde 900  pesetas en adek,níe¡ repsraáoms y eaw^s
A plazos y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse iiimr.tam8níe á la F. Oríiz & Cussó
D® T fi« ie s t@
Se  han registrado varios caeos de cólera, 
habiendo faiieddo dos atacados.
Ayer ocurrió un nuevo caso.
íle  Províacías
.23 Julio 1911. 
¥ a S @ iiG la
En diferentes trenes marcharon á sus casas 
los soldados licenciados de Meliüa.que llegaron 
anteayer.
Hoy ha sido el primer día de afluencia de 
forasteros.
—Procedente de Argel fondeó un vapor con 
turistas.
Loa trenes llegan atestados.
Según manifestaciones del gobernador, el 
asunto relativo á la concésión á un particular 
de supiiesíss minas de la Albufera, no ha ter­
minado todavía.
Esto calmó algo la indignación.
Los periódicos siguen comentando el caso. 
D® S ® s i @ £ f o @ s t iá n
BUQUES
A las ocho de la mañana zarpó el crucero 
líío  de la Plataf Hevundo á su bordo a l co­
mandante general de Ferrol,señor Morgado.
Dicho buque se reunirá en Pontevedra al 
María de Molina para asistir á la inaugura- 
ció.i del monumento á ViilamÍ!.
—Escoliando al Giraldd en su viaje á Ingla- 
tetra saldrá el 24 dé Santander el 
Reina Regente.
Es aguardado el Proserpina, que permane­
cerá aquí mientras dure la ausencia del G/- 
ralda. ■
REPARTO
Para solemnizar el santo de la reina se re­
partirán el día 24 á los n|ña3 pobres, 1500 pe­
setas en libretas de la úaja de ahorres muni­
cipal.
MORET
Por ia línea dé Hendaya marchará mañana 
Aloreí en e! sudexprés.
Interrogóle uh periodista, pero se negó á ha­
cer ninguna declaraciór. para evitar manifes­
taciones que pudieran interpretarse como de­
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P A S T IL L A S  B O N A I.D
C Q e s iIs s s
De eficacia comprobada con los señores metíte», pera combatir enferraieáaáes de 
la boca y de ia garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoi . aflaa ulceracipnes, 
sequedad, grsKUlscsones, sfenía producida por cassas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en .varías éiposiciónes ciéntíficás, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primerfiís que se coaederon de su clase en i^pá- 
fta y ea el extranjero.
Acanthea virilís
PcHgUcerofosfatá BQNA»LD Medica- 
mentó aatineu asténico y antidiabético. To- 
nüica y nutre íps sistemas muscular y 
nervioso, y lleva á la ?angre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de AÓarsmeá granulada, 5 pesetas 




FO SFO G LIC ÉRICO)
Combate las enfermedades del peebao. 
Tüberdulosis Incipiente cátarros broncG- 
aeam ^cos, laringo-faringeoa, IrJeccIone* 
grípaiel^Bládlcas'l'ctc.. etc. '
•Ff^le d e í^ a sco , 5  pegatas 
Da venta ea todas las perfnmerlsa y ea la del s«tor¿ ITélleis d@ Ai?©© {anisg Clore 
ra, Í7), Madrid. ^
Zr. D irector de E l  P o p u l a r .
J ^ r o t é á t ak  fábrica de la Sociedad general de Lidusírla y Comercio. |
La boda se verificará en brevf, i « „ „ „ „ «  * .-------•
^  . . I Muy señor nuestro y de nuestra mayor ésll-
J J e  v i a j e  I ípaclón; Deseamos dé usted cabida én el pe- 
Er< el tren de la mañana salló ayer para Gra- flódlco de én dignísima dirección é las síguién- 
crucero nade don Leopoldo Villar Martines. í tes líneas. - .
En el expreso de las diez y Veintidós re-) De usted attos. y s. s, q. s. tn, b., E l Con-
gresaron de Madrid los vocales del Sindicato -sayo/v2í/fra//vp.
de Iniciativa y Propaganda de Málaga, don Jo -1  3
sé Barranco y don Salvador González Anaya, I &p,jn!rf« in cu-., ^
que con satisfactorio éxito han ultimado las ne- ; Andalucía
o-nclHrlnnVa nara niip vpno-s á niiaatra finhía- la asambleagociaciones para que venga a nuestra poDia  ̂se acordó nmípatar m v 
ción la banda Municipal de la Corte. ,
De París y Barcelona regresó nuestro esti
se acordó protestar, püF medio de fa prensa
u a  í-ariR v ttarceinna rporasn n.ioPTrn psti,  . ^ Madrid, de los sbuSOS COmétidoS pOr
£ d a  ^  francisco I^ergamíri Retenían unos momentos en la puerta, dada la
En ei expreso de las seis marchó á Soria el de huelguistas, se les amones-en  ei expreso ae las seis mgreno a botm jaba ¿g u„g manera inconvenfeníe, améngzan
lerrocarnies dolés á algunos con detenerles.inspector de contabilidad dé los
andaluces, don Manuel Rublo. 1 8 Pnmn rtV.wV
I A Granada, el distinguido joven don P a b l o ^  ®sto es un atíopeílo contrá 
f SáK'aí A'ibert.
dala Caie-
ñorltas que se designen.
Las numerosas cihtes recibidas hasta ahora, 
86 expondrán este noche en ia caseta de la 
Junta.
Los billetes para este festival pueden reco­
gerse en La Cosmopolita, domicilio del presi­
dente de lá Junta fie Festejos, Circuios Mer­
cantil y Alalagueño, Nuevo Club y caseta de 
la Junta.
SÉ'“.....
.. T  ifstsi!l ñ.3ím
La empresa de este teatro, en su empeño 
por dar atractivos a! cartel, se impone toda 
clase de sacrificios.
Noticiosa dé que podía la gentil cóupletista 
española Anu Ha Molina, disponer de unos ¿k s ,!
se apresuró á contratarla, sin reparar ett lós] 
medios.
N© le lm s m




Amalia Molina presentóse anoche al públi 
co de Málaga que un tiempo la erigió su favo 
rita, su artista mimada, y alcanzó un éxito mé' 
réddo:.
La linda Cupletista, ha completado su exten­
so repertorio, reforzándolo con gran acopio de 
canciones propias, desconocidasi , . ' '
La Molina vjené como se fuera. Mujer, ar- 
íistBiii 'La mujer sigue siendo bella, graciola,
atrayente. La artista ha progresado líisíblé- _______ _____ _
mente, y hoy es algo más que ,1a cantadorámaífa SauÁgiístín de F. L 
aquella de aires regionales... . lez; farmacia de Salvador
El decorado propio y e! lujo con que se pfe- 
senta Amáila Mólína, son del mejor gueto é 
ihnegabíe riqueza.
Triunfó anoche la gentil cupletista, que vüel-,
ve en el apogeó de ese arte dificilde*la can-i® éii8l0 aE SSúñeZ| ,
clón graciosa... | ’ p ep é )9 Í to  d® Viisis®
OeiB® P is ® c u a l in ¡  í Ung arroba de 16 litros de vino llnto superior,en depósito. Pts. 8 25
Anoche tuvimos el gusto dé ver uha. innova-1 ® » » 16 » » » » á domicilio.
Ahora es posible curar 
jssfc .las bebidas emhriftĝ di " '"
íiOá dsckvos' de la bebida'paedl^^' 
librados de éste violo,
contra su volaataá,, . i,,
üíta ciira inofensiva llamada 
Goza, ha sido inventada, es faoü' da 
tomar, apropiada para ambos seSfe 
todas edades y pnede ser 
con alimentos sd/idos, d. bebids'sJS 
ooBoeinjiento del intemperañíél"
i ñ i m ú
á M « ÍT 4 .
dudar en peáírdá :éiSéatra*í?;
Polvo Cofea. Sscriba'hpyCt>ei 
Qg.jTG Wardour,Síréei,,L‘?̂ |
V«srra. ,E1 Polvo Goza púeáe' 
obténido en todas las íármáel 
se’.presenta á uno 4p lo&depá  ̂
íhUieadQS pimde obfénér néa' 
¿fátuíta. .si ñóptieáe 
peí’o déseaésbribirparh adíjmriíl 
, , fí-fi'grftteita, ,diriĵ ,se direc.tameul
Cp?Á óó. ,|« V ârdóvr5treeí.X6ñ ^
¡BeyésitWí en íñALACÍHriFarmsCía "ái
láéz iern iñó^, Tor^k^^
¡Hijo» dé A. Mamély, Flaza de Riego,t F̂*
Qutiérr^a, Coronaba, 7j Fárm aciu de Mpdegto Laza. ;, :y
(Entrada por lâ  réja d®
S. W i ÉiCi f #
cióiíraás, en el espacioso ciñe de !a Áláijieda¡M^ñ,zaní7Ías ^ S oletas de los heladeros de Juan de Á r g ^ p
de Garios Haes,cuy a innovación cohsiafíe en ü(i 1 Una arroba de 16 ¡Uros Manzá îiSlá Fifja . d . . 
lindo aparato eléctrico «KaleidosKop.» dé reáil » » » » » Manzaniíapiorofa . .
oatente V adfluífído Dorp.l áp.iñíif Pflsriirinn! I *  ̂ » » » Manzanilla Fabada . . .
MátizarilHa Pasáda especial. 
MaiizaiiiUá Las .Medallas í 
S olera F in a . . . . V . 
iolera Atnánzanillada * ,
Mans
.. / i.  ̂ ^ *̂"3 Aníequera, e! beneficiado
desconocía Moret | (jrgj cjo„ Nicolás Montero:Por error de f^ctiirscíón ‘vs-wwxxvjbv̂ **'**'* uuui u^ m  ivíuric^  su t ¿ t . ■*— —
el paradero de su eqi’Jpnje,  ̂ i -g-„  • ,  .  I llamamos la atención de quien corresponda, ai
r jp  A yiap iQ ja w e » o « s í o s  I mismo tiempo que protestamos enérgicamente
R! r'r.m'fz íifl dviuMAii I Etcsídida por el Señóf Olmedo Pérez giró l ‘̂ ®”^*'® ‘̂cha^medida, pues hasta la presenté
Ei ie,..esi.nÍ3nts d J  pomsté de a ;iav.ión d e . gygj. yj.g i^-pecclón la comisión da abastos, \ hemos hecho que lo juetifique.
decoj^iaatido buen número da, panes fa itó sd e l. Málaga 22 Julio 1911 .—El Secreíário,
[;»eso y gran cantidad dé pescado que carecía Muvas.—E l Consejo Federativo,
el rmd de aviación Sâ n Sebastián-Bai^^^ p«ra o« I
También fueron recorridos En vigía de esta comurdcadóii, nosotros
[cimientos de comestibles, entre ellos el de la?también nos permiitimos llarnar la aíencíóri de!
señor Gobernador, acerca de lo coa veniente
ccTona.
D ®  M a d r i d
23 Julio 1911
estable- 
entre ellos el e la 
señora viuda de Tejada, Carnecetías 43, don­
de fueron decomisados 250 eramos de salchi­
chón podrido; el de don Joeé Méndez Carrasco,
Heraldo de Madrid lamenta el incidente de número cinco, donde se recogisren
Alcázar, que ha venido á turbar ías buenas re- ® tocino en estado de descomposición,
ladones franco-esDeñofas y el de don Antonio Manzano, de la plaza de
Elogia ei patriotismo de nuestras fuerzas de Aduana, dojide fueron decomisados aigunos 
Icázar. v avisa a! Gcihiftrno francés cuán o e -.■ **̂ *̂®®® pOurmos.
C o l e g i o  d ©
Curso de 1910 á iO ll.-R esu llaát) de exá­
menes;
que en estos momentos qs la prudencia, á íiñ 
de que, sin menoscabó dal principio de autori­
dad, no se dé con intemperancias pg^aJón á dis­
gustos.
Alc , y i  l obier  f   p  
íigroso es insistir en un mal camino.
L ®  E p o c a
Dice ¿ a  Epoca  que hay dos cuestiones: una
con el íabor de policía, que no es español, ni 
francés, sino, marroquí; y otra qon el i®fé d§ 
nuestras fuetzas.
Al terminar ofrece su apoyo al Gobierno, 
aconsejándole que tenga prudencia y firmeza. 
É l  i S u n a S o
Hoy publica E tifu n do  un articulo de Maes­
tre, lamentando que aurjan iacidéntea por efec­
to de una mala política,
Se  ha llegado á considerar á Francia é In.- 
giaíerra como aliadas, siendo nueatrós nutura- 
Ies enemigos.
Cree necesaria la alianza con Alemania. 
D i a r i o  U n i v e r a a l
Apela Diario Universal al patriotismo de 
todos para que apoyen al Gobierno, á fin dé 
que pueda obrar con ser^üdsd de juicio,
U Jtím oÉ
con ma-
pon Vicente Fernández Delgado, 
üeómétría, Sóbresalíeníe con matrícula 
Honor.
Historia de España, Sofefsgalieftte 
tricula de Honor,
Latín 2 .?, Sobresaliente con matricula 
Honor.
Francés 1 .®, Sobresalíante con matricula 
Honor.
Éfps irmtvíuri'&é
La |Dclédad de coháüclbl'és y cobradores de 
tranvías l í t  Improvisada, celebró
de
de
4 madrugada. (Urgénte) 
y e r i a n  n a t i c i a f
Se han registrado tres nuevos casos de có­
lera en Marsella y dos en Trieste.
Continúa la adopción de precauciones. 
Funcionan oiice inspecciones de sanidad con 
material completo.
—Se han desmentido los rumores de una su­
blevación .en Portugal.
L a  e -c o a é s s b B s a
t a i  jUVtra
Casa Coniísióa=D espachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Meíilia; Muelle (C . de Chinerro) 
r-íta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferfocaínis^s
(Continuará) 
IPara loa eurtidorea 
Lista de donativos que ha recibido la Socie­
dad de curtidores que está en huelga:
Pías. Cía.
Sociedad de Albañiles
de Zapateros. . . . .
de Panaderos. . . . .
de Ladrilleros.......................
de Hierros y metales, . . 
de Aserradores mecánicos, 
de Álfahareros. . . . .
de Cocheros . , . . .
Maestros zapateros . . . . . .
Sociedad de Carreros . . . . .
» de Arrumbadores. . . .
Curtidoreáde Antequera . . . . 
Carboneros de Puerto Real . . .
Sección fe rro v ia ria ............................
Constructores de carruajes. . . . 
Fondos de la Sociedad Curtidores. . 











mos, debido á no guardar las indicadas bases 
relación alguna con lo acordado per el gremio.
Por lo tanto, quedan en pie todas las peticio­
nes formuladas antefiofmsníej y el martes pró­
ximo los obreros de tranvías irán á ía huelga, 
en solidaridad con los curíidcres y demás gre­
mios que les secundan.
Se nombró una nueva Directiva, y una comí» 
sión formada por seis compañeros para que 
subsane lós errores cometidos.
JLaa alhajaa de una Virgen
E§TAqiOM DB LOS ANDALUCES 
^  Salidas de Málagé
Tren mercaccias^ las 7 4̂0 m.
Correo general á la* 9‘30 m.
Tren corfeo de Granada y Sevilla á  las 12*35 J .  
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren express á las 5 1
"ad* V^aue^n °*í*^°**^^*”°*̂ ®® mucha grave- j Tren mereancias de CóSoba áías 8*40 n.




patente y a q iri o por él áeñor ascuallni dé 
de la acreditadislma casa Ballestefcs de esta, 
siendo el primer aparato de esa clase qué 
fé  Isíéla en Málaga, y el más preófoso en cGlft- 
blnación de iuces. ' ‘
Mérece teda clase dé elogios nuestro amigo I
nuestros derechos y una provocación por parte | señor Pascuallni, por su eiíraordinária aetivi- ¡ ^ .
de los guardadores  í/é/orrfe/r, que podía daridad y grandes deseos da sgrédar á su^ muchos Aíú'ofitliradb N. P. U. Sénchés; Roniaíe. 
origen á un conflicto, artes que esto suceda. lf«v®f®®®dore8, irííroducÍendo en su esbfecíá-
' ‘ culo cuantas novedades apropigdas al niismó, 
se dan á conocer.
Hoy á las cuatro y media de la tarde mati*
Ttée con regalos y  16 cuadros, estrenándose 
grandiosas ciKthá de las más fénombrsdAii mah 
cas del mundo. / ' '
p e lo s a
Les célebres malabaristas Aíégrlá y Enhaft, 
que diariámieníe 'Varía íí eí pregróma de sus 
trabajos, siguen nevando Rumeroso público al 
Novedades, = - ?
t uraDlén ía i^iña de íoa Peines, con sus ád- 
mifables cancioftes llaiñancas, entusiasma dia- 
íisñiénte á la concurrí nciá,. . . .
ÚjDy habrá üha ésbogidu Funéión de tarde. ■
El miércoJes próximo, extraordlnariÓ Gebu|.
— wi vM. M anoché Sé-1 C isí©
sión extraordinaria, con el fin de dar conoci-l domingo se veriflrarán dos grandes sec- 
mienío á la asamblea de las bases de! Isjidoh^®?®® yaoche eprrsugesÜvosé íníere*
Se Bremevió iSlf?£rn í  En la de la tarde ée exhibirán dieciséis bonitas
^  debate, rechazándose películas, rifándose cuatro juguetes éntre los ni­
ños que asistan. '
La sección -de fa noche será continúa, forman­
do él programa doce cintas.
9
» » rauua- f
Ula dé Argpsp/.émbotpllada en la casfi, desde 150, ? y
. Botella, Ptas.~ 6.50
Garvey . . . . . . . .  í » » 3
Fíro Gaditano González Byqs».
’Cáríállanca,. . i'
Mdichármídó Dcmecq . ¡ i  *
Laméró ; >. . . . .
Finó: Las Mfeda! ú4 de Argñeso .
Pasada‘SaULéóií. '. , . ; .
» La.ultana V." áe Hidalgo 
’» ■ .PáetGra ' . . é'
La Moña de O.^Gláurru hi •
MontilladéCgrbCTéi!. , I.. . ; . V . , •
» Albeaf Finó Méntiílsnó. , . í .
Cognac Dom^cq I c»?pa, 1 . . . . .
i  » 2 cepas . , . . i i .
» p 3 »
Además hay Oognac González Byass y Jiménez^ 
aguardientes y vihos de tpdaa ciases á precios muy módicos
Ló¡s p r é é io s  d é  "toé é tñ b o ie íla d o s  so ít p d ta  ía  c á lle
« T C i r o i a i i é  deátlslá"’'^ 
^  Alamos 
jUaba de recibir úé 
aaésteslco para sácnr las ttmly 
6'5Q eLi dolor con un éxltoadmirBblo; 
Se con»trtiye*t dgntadu ‘ 
primarájCiqsé, para ir ^ ' 
tóaBÍicficldB y prónúnc ̂  
pVéclÓs cónvéncfonalesií 
^  ffspasíp y. wríflM ppr.el 
más módefÍRo sfstéma, . ^
Tódas’f a¿ op^acíónéííi^éfi* 
cas y quirúrgicas á píceíosiíj^
 ̂ Mata nervio Orisptal deBíia* 
co, para quitar eí dolor de mae* 
lasen cinco minuíos, 2 peseíai 
caja.
Se arreglan todas las doRtfi- 























Se hace la extracción dé̂ RŜ  
* y raicéé dol 
‘setas.
Pasa á domícflfa-
30-A LÁ M O S-30^'|^
II iniipĵ
Gran ca sa  de comidas 
Se sirven comidas desde Ja* 9 
de la mañana á ÍO de la ú o ^ |
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Ll' 
or Lapraáe.—El mejor de los féi^uglnóSoS, so ennegrece los
dientes y no constipa.
Depó.s!to¡ en iodasias farmacias -C o líía  etc. París.
Mtiiiiirlff it
Esta magnífica ifnéa de ySpé?3!5 réeibe mercancías de todas clases 
i  Réfe céi¥Ídé’ y eósi cbnócimíénío dlíscfo desdé este puerto á todo* 
ú ’ ¿ef 8 ItfiEerarío 3fi él Médiísrránso, Mar Hsgfo, Ziazíbair, Mu* 
ega« ar. lúáS^Chlaa, Australia y
cpp.to» déla Cui^rA M A tJS l4kv.SOAGIÓfí MIXTA qu*. 
bseéi es» éáÁda» regulares de Mfúsga case »4 ifss ó isaa Ití# miér- 
colei de cada dos semanas. ; . „ , .
Pátmrof&Ftees y  mús deíaílss pueden dirigirse á «ajeprésentasís 
,aa Málaga, dos Féá?o dóUs#s JsífdeUgartsBarrieñfsl, nú­
mero 20. . '
des *8 sirven somidus-i cpmíEl- 
iío y por racione» á los É»a* 
económico» precio». Diarfatnen- 
íé plato variado. Calle
Lafíos. núíñtóro 12. 
ondriLa Gol dritiU* Málaga.
P a r a  a n u n c ic f tr
En lo» periódiCflis, 
con gran econotnír; 
pídanse precios i  tati|p 
gratis á *
eoaSD A Í>  ANUNCIADOR*
Calle del Carmen, 18, t¡f 
M
clase'de reservas, acerca del paradero de las ‘ 
alhajas que, por donaciones piadosas, posee la 
Imagen de la Virgen de ia Victoria.
Díceae que al salir dicha Imagen en proce 
sión, con motivo de los festejos de Santiago, 
no lucia las alhajas, por huliarse éstas empeña 
das.
También circula el rumor de que cierta rifa 
que se prepara, ó que está ya en vías de he- 
_ , cho, es con objeto de obtener por ese medio
86 7 5 , fondos con el fin de poder desempeñar las al 
15  [hajas.
0 I Se dice al mismo tiempo que ante cierta ele 
6  í vada autoridad'judicial han presentado una de 
27 I nunca, con este motivo,-algunos señores.
5  I Nosotros, ante éstos rumores,
Uegádas áMálc^a
Tren raercancia» de-Córdoba á ?as 7 aj, 
Tren mixto de Córdoba á las S‘20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2‘25 i. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*13, 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancia» de Córdoba á la» 8*15 n. 
ESTACION DE i-OS* SUBURBANOS 
Midas de Málaga para Yélez
Mercancías, á las 8 '30^ . 
Mixto córréo, ála l'íp L
, . . . ^  de cuya ve-
------ 1 fieldad np podemos responder, nos limiíamos
T o ta l. . . . . . . 1.079 25 áhacerlo3público8,porloqueenopuedacoh- 
M á!sga20Julío 1911.- E l  Secretario, y se desvaA o - . ' iriPTcnn Ina nukaa 6 nua cr,*„r, .
Míxíó-dlhcrecioasl, 6*451.
salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixíp^jorreo, á las 1 í m. 
Mixío-discrecioñ&i, á las 4'30 i.
nió Santos.
Ijoa ferrovíarioa 
Hoy á las ocho de ia noche celebrará reu­
nión extraordinaria en el Circulo Republicano, 
Salinas 1, la sociedad «Unión Ferroviarlá^t pa* 
ra tratar de la conducía que ha dé seguir por í
á que estas versiones quenezcan las d das 
circulan dan lugar,
Tauróntuea
La empresa de la plaza de toros da Almería 
ha contratado puraque actúe en dicha plaza 
el día 30 de! corriente en unión de Remolino
í?
« i c l
ORO
Precio de hoy en Málaga
(Nota de! Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas ................................... 106'40
Alfonsinas . . . . . . 106-30
Isabelinas . . . . . . 108 00
Francos.................................. 106'30
Libras . . . . . . . 26 60
M arcos. . . . . .  . 130 OD
Liras. . ............................. 105 50
R e ís . . . ,  . . i . , 5 0 0
D ollars.................................. 5 3 5
el despido de! fugonero’ Juan Solero, como; y ñovi Sautía-
íambién para fa aboüJón de! montepío.
Sé encarece la asistencia a! acto. I , úe éste forma parte el vallen-
I^oaterroviárioa 
Habiéndonos autorizado el autor del comuni
lequerano.
JVróooinia hoda
Ha sido pedida en matrimonio la bella seño­
rea Ba'bina García Rodríguez, hija de nuestro 
^preciable amigo el Tesorero de ia Sociedad 
de Ciases Pasivas don José García Luna, pa­
ra don Tomás Romero Regidor. Contador de
cado en defensa del Montepío y del Director, 
á que nos referimos en un suelto de ayer, para 
que hagamos conocer su nombre y apellido al 
señor Bascuñana, si éste lo deaea, en el nume­
ro próximo publicaremos dicho comunicado, en 
prueba da imparcialidad, una vez que ya no re­
sulta,anónimo el escrito.
Casaa de Corr&oa 
Hemos recibido reiteradas quejas dé nues­
tro suscritor de Mijas don Felipe López Sanz, 
quien nos participa que muchos dias no liega el 
periódico á su poder.
De nuestra Administración sale e! periódico 
iodos los días, y la falta seguramente está en 
Correos, por lo que eatimariamos del áeñop 
administrador diera las órdenes oportunas para 
corregirla. ' !
Megreao i 
Ha regresado de su excursión á Bilbao, San-j 
íander, 4ían Sebastián y otras provincias del 
Norte nuestro estimaeo amigo y compañero el 
Dalegado Regio de primera Enseñanza don] 
Narciso Diaz de Escovar. I
Sea bien venido, f
Las fiestas que en la actualidad se celebran 
en la Plaza de la Merced, siguen atrayendo á 
este ameno y delicioso paraje Soumerosa con­
currencia. '
Les horas transcurren agradablemente y el 
público sale de allí altamente satisfecho.
A.noche hubo la misma animación que en las 
veladas anteriores.-
Esta noche se verificará la segunda fiesta 
I andaluza en la caseta de la Junta, 
i Hoy á las nueve de la mañana se vefíflcará 
I en ía Plaza de la Merced un simulacro de in- 
jcendios á cargo del Cuerpo dé Bomberos, nue- 
I vo número de! programa de fiestas, que será 
amenizado por una banda de música.
El martes 25 festividad de Santiago, se cele­
brarán en la Plaza de Toros las carreras de 
cintas, para cuya fiesta existe gran animación.
Presidirán las distinguidas señoras doña El­
vira Lomas de Albert Poraata y doña Remedios 
Pabló Blanco de Grelxell, en unión de las se-
Bbtettn Oficial
Del día 22.
Conclusión de la Ley dictando bases para la 
:de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, esta- 
tableciendo el 8¿rvicíó militar ob igatorio.
—Ley de Fomento formulando un plan para la 
mejora de la riqueza forestal y agrícola.
—Circu'ar de la Inspección general de Saaid.d 
exterior, dando ihítrúccibnes sanitarias sobre la 
carga y descarga de los buques que proceden de 
puertos dónde existen casos de cólera.
 ̂ -^Circular de ia Jefatura de Obras públicas so­
bre la expropiación de terrenos con motivo de la 
construcción del ferrocarril de Vélez á Pérlana.
—Relación de láminas de la deuda provincial 
que han resultado amortizadas en el último eot,teo 
celebrado. ,
~ Edicto de la elcáldía de Qenríguacll,sobre' la 
exposición al público de las cuentas mónícipales 
ebrréspondiente» al ejercicio de 1910.
—Estado de la recaudación obtenida por la 
Junta de obras del Puerto, durante las ¡dos quin­
cenas del mes, de Febrero úlilmo, por el concepto 
de arbitrios de Puerto.
>cr concepto» siguientes;
Por lnhutaaC.’í?"e*‘ 235^° pesetas. 
? Por perroaaenela», ^
Por exhumñdonés, CQ 
Total: 275 63̂  peseta».
ígléstIi&itQife
créditos, compra-veftt&^dl'fiticasj y estableclmien»
lo*, asúntoa jurídicos, adminisírádemesi'. 
mos, en toda España, Gregorio P. F.eíesle.^pOR* 
cepejón 51,® en ralle Nueva.
Masa j ara finja üñiiiia
OURACIOH ‘  
RADICAL 
RAPIDA
{Sia CopaibA -  ai loyecoioae»)
@C&ds
cápsula de isste Modelo
lleva el 
nombra: R!DY
R e g i s t j p o ' '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rosa Santúna Ortega, José Huér- 
cano Navajas, Diego Sánchez Martín, iVlaría Ro- 
sa Sarria y María Píaza Moreno.
Defuriciqnési José Rosel Gómez, Babel Fer­
nández Cano-y Martin Márquez Saias., / 
Juzgado á é  la  Alameda 
Nacimiento: Mannei García Ruano.
 ̂Defunciones; Matilde Roules Ecnecopar y Fran­
cisco peñas Macías.
Juzgado de la Merced - 
Nscimientoí Luis Martín García.
Defunciones: Pedro Gil Reina, Francisco López 
Díaz y Francisco Parrlüa Castilo, <
Estado deiaosíratívo dejas rases sacrificadún él
día 16,>sa peso en canal-y dérecho de sdeúdb por
:tedo8 Cíinceptos: , - ,
27 yacunasr y 7 terneras, peso 3.691*250 kiló- 
gtahibh, 369.Í2.'De8eta8, ,, ■,
68 lánpr y cúbWó, peso 743 250 kilógramo*:
P©8fetlig'2a73. “ *
12 cerdos, peso .951‘COO kílógramos: peséíá» 
95.10.  ̂ > V
Qulepéia coÍD,cai*se veri .
Fdltan viajante», dependientes, adrálnlstí^Oí 
res, cajeros, mozo», encargados, cobrador *̂» etc, 
para fuera. Gregorio Felfees. Concepción 5 L? e® 
calle Nueva .
i á El Pgpuíar̂ ,B& vénda ©n
Pia®i»ta d^l Sola It f  1?
Adisiíiistraciójti 4e Lotería? I
En los mépendeíós
y Restaurant del Yérslci dé Conejé; en la'*€al^íi 
es donde se sirven las sópsSídé Rape y el p lp  
as paella. Marisco» á todas horas. i 
También hay comederos con vistas al JKafctíf
34 bie!8s, 8,50 pesetas, 
eb^ahzat del palo.,6,^  peseías.
Total pesó; 5 3S5.5ÓÓ kilógrataos. 
Total de adeudo: 5 ;s  77 pesetas.
TEATRO v it a l  A^A.-rGraa com páíac^^ 
co'iídca dirigida por PatricioLeÓii. 
puncfóit para hoy;
Po; la tarde á  lS8 cuatro yjned’a: «Aqúl M*® 
tarta »n hombre» j  «La ba*a perdía».
E/imera Beccíón álas ocho > msdia aB.punío*̂  
«Moliño» de
S í ganda -sección á l?.s 9 3i4* «La hala pér̂ ÍR̂ * 
Tercer&lsección é las Ti: «E! amor que huy«*' 
En todas ia« 8fev:< iones “tomará parte Anif«“ 
Mol.na.
SALON NOVEDADES.-Secdones á la» pct® 
y media, nueve y media y diez y medim .
Dos número?, d» varietés. cíj .' 
Escogidos programa» de películas, .y ¿ .í) r'"- 
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0»6D;íW* 
irada.genera! Ü.29, . f
CINE PASCUALINL-(Situado en la
Carlo^Hae», próximo aí Banco) Todas.
Darte12 magníficos cuadros, ea su mayor p  I
np». - , ■ ■ í .
CINE iDEAL.=Función para hoy; 12 
! cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dia» • estivos matinee iaf|^P 
cKJn precioeos juguetes para los niños', j '’ " 
Preferencia, 30 céntimos. Genérel, 10. -
Recaúdaclóñ obt^blda en m  de la fecha
